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Io joluianto. 
I. lla,vaiattoaiueisto, NIerentutkimus]aitokselle s apu -
nut Suomen ramiikon ja siihen rajoittuvien Itämeren osien samoin 
kuin Laatol.~an jääoloja, talvena 1936/37 valaiseva kotiivainen 
aineisto käsittää: 
1) viilcottaiset jääpäiväkiijat ja niihin liittyvät pei°ja.ntI,isin piit-
retyt j bätila.nnelca,rt bl(1ceet, joita laitoksen palkkaa,inat ha,vaitsijat 
laativat; viimemainitut kuuluvat lähes kaikki M e r e n k u I k u-
h a 1 l i t to k s e n luotsi- ja majakkaosaston alaiseen lienikilöktuitaan, 
2) piivittä.iset langattoinat puhelin- ja sanomatiedoitukset, joita• 
Valtion j ä tusärkij ä.in p äällystöt viran puolesta anta-
vat Nlerenttitl(imiisl titol(sen oman i-aclioa.sema.n OHS' välityksellä; 
3) eräiden IIerivartiolaitoksen asemien pä,ivit-
t ä i s e t, baitti I,la.ista. jääsalakirjaimistoa (kts. esim. täinän sarjan 
julkaisua N:o 41, sivu 16) käyttämällä laaditut langattoinat tiedoi-
tukset; nä•mät tiecloittilsset kokosa. Merivartiolaitoi(sen Helsingit 
asema, js, toimittaa ne sitten i\Ierentutl(inlnslaitol(selle; 
4) talviliikennekatiptulkien (ja yleensä niiden s a t a ni a v i-
ra noina ister lähettämät) päivittäiset leiiiä,tinsa.nomat, 
jotka nämätkin ovat 1aaclitut baittialaista jääsalakirjaimistoa non 
dattamalla; 
5) eräiden ra.enilzlkoa,sensien säännölliset puheliniliiioittikset, ja 
6) Suomen ta•lviliikenteessä olevien kanppa-
1 a, i v 0 j e n jääpäiväkirjat sekä 
7) tilapäiset merkinnät ja tiecloithkset. 
Säännöllisesti talven aikana toimineet asemat ovat inerkityt 
kartalle kuvassa 1; nä,mät asemat ovat numerojärjestyksessä, ja aak-
lcosjärjestylksessä. 1tieteltriina tämän tutkimuksen lopussa. sivniils. 
67 ja 68. Tarkemmat tiedot asemien toim inna.sta samoin kuin ha-
vaitsijoiden luettelo on l\lerentutlzinmsla•itoliseii vuoden 1937 vnosi-
kertonmksesss.. 
Paitsi yllälueteltna kotimaista aineistoa on käytettävissä vielä 
ollut toisten itämerenvaltioiclen antamat langat-
t o in a t j ä it t i e d o i t u k s e t sa,m oin kuin niiden Merentutki-
musla,itokselle lähettämät j ä ä t i 1 a n n e k e r t o in u k s e t ja 
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j ä ä t i 1 a n n e k a r t a t. Näitä olen käyttänyt, mikäli on ollut tarpeen, 
Suomen rannikon ja merien jäätilannelcarttoja viimeistellessäni. 
2. Havaintoaineiston niuoklca:as. 1Vlerentutkimuslaitokselle saa-
puneen havaintoaineiston perusteella on jääosastolla sitten viikottain 
talven kuluessa piirretty perjantaipäivien jäätilannetta esittävät 
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Kuva. 1. Havaiutoaseiult. I asemien nimiluettelot sivulla 67 ja (38) 
yleiskartat. Kartat olen täyclentänyt ulkomeren majakoilta y. in. 
myöhemmin saapuneiden havaintojen ja merkintöjen perusteella. 
Näistä n. s. arkistokartoista, jotka kahdeksaa eri väriä käyttännällä. 
ovat siten piirretyt, että kukin jäänlaatu on esitetty omalla erikois-
värillään, on sitten. jääosastolla piirretty uudet, yksiväriset kartat, 
jotka tätä tutkimusta varten on pienennetty suhteessa 1 : 5. Tilanne- 
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karttoja uudelleen yksivärisinä piirrettäessä eräänlainen j ää eri 
laa•tujen yhdistely samoin kuin tilanteiden yksityiskohtien yleistä-
minen on ymmärrettävästi ollut välttämätön. Tämän julkaisusarjan 
n:ossa 28 r) on lähemmin tehty selkoa käytetystä esittäznistavasta ja, 
kuvissa 4-9 ja 11-27, jotka esittävät näitä pienennettyjä ja yksi-
värisiä talven 1936/37 perjantaipäivien jäätilanteita, tarkoittavat: 
ohuet, lyhyet vinoviivat: avovettä, sulaa; 
pienet ympyrät: sohjoa; 
vinoristit: jääkalvoa; ohutta uutta jää,ä•, sinijäät~i,; 
paksut, rannikolta ulospäin piirretyt suorat: sileätä, kiinlojäätä, silojd-ätsi,; 
kolmiot: ajojäätd; 
mustat kolmiot: yhteenjäätynyttä ajojäätä; 
ympyrät: ahtojdätä; 
mustat ympyrät: yhteenjäätynyttä ahtojäätä; 
pal(scat tnurtoviivat: a ztojää«öitä, jusfvalleja; 
paksut, pitkät käyrät: jään rajoja: (joko lahden eri jäälaadun tai 
jään ja avoveden välillä); 
paksut katkokäyrät: likiinääräisiä jään rajoja; 
nuolet: äiden ajaut'ulThissu2Hltact, ja 
tyhjät alueet: havaintoja puuttuu. 
Tutkimuksen loppuun on liitetty taulukko jään ja lumen paksuu-
desta perjantaisin, viimemainittuja lukuja kun tilannekuvissa ei voida 
esittää, sekä toinen, pääasiallisesti s a t a m a k o n t t o r i e n ilinoi-
tusten perusteella laadittu taallukko satamien jääoloista ja merilii- 
kenteestä. 
II. Katsaus jäätalven 1936/37 yleiseen kulkuun 
ja ilmastollisen sekä meritieteellisen 
talven vaiheisiin. 
1. Jäätalven yleinen kulku. Jäätalvelle 1936/37 luonteenomaista 
oli aivan jäätön tai perin vähäjäinen alkutalvi (kuvat 4-8), joka sen 
laatuisena pysyi tammikutui keskivaiheille (kuva 11). Sitten seurasi 
erikoisen voimakas ja lkeslkimääräistä hyvinkin kaksikertaa nopeammin 
tapahtuva jäänkasvu ja vastaava jäätymisen leviäminen, jota kesti 
helmikuun alkupuolelle, s. o. keskitalven alkuun saakka. Tämän jäl-
keen jäätynlinen jatkui keskimääräistä kasvua vastaavalla nopeudella 
tai sitä hitaammin maaliskuun keskipailekeille, jolloin jäätyminen 
vihdoin saavutti, noin kuukauden puolivälissä tai hiukan myöhemmin, 
suurimman laajuutensa (kuvat 19 ja 20). 
1) GUNNAR GRANQVIST: Jäät vuonna 1922/23. 1Ierentutkietuslaitoksen 
julkaisu N:o 28. Helsinki 1924. 
S 	 .I .ÄÄT I!I:S(s: 
Tamniikuun keskivaiheilla alkanut j äätyminen oli siksi voimakasta, 
että, j äätalven yleinen myöhästyminen, joka vuoden vaihteessa oli 
ollut 6 viikkoa (kuva 2: käyrä »G») oli helmikuun keskivaiheilla 
yleisesti enää vain 1 å 2 viikkoa. Ja noin kuukautta myöhei amin, 
jäätymisen laajimmillaan ollessa, iuyöhästyininen oli Suouieitlandella, 
j a Perämerellä noin 1 viikko, muualla noin 2 ?4, mutta Saaristomeren 
piirissä, missä, jäänkasvu lopuksi kävi perin hitaaksi, runsaasti 4 viik-
koa (luva 2). Nämä viimemainitut, laajimman jäätymisen uiyöhäs-
tämistä osoittavat aikamäärät merkitsevät sitä, että siitä liuolinzatta, 
että, koko syksyn j a alkutalvenkin aika oli ollut harvinaisen läimnin, 
1äätyuiinen kuitenkin jäätalven yleisessä kulussa ehti Perämerellä, 
Merenkurkussa, Saaristomerellä ja Suonieulandella saavuttaa sen sy-
däntalven alkua vastaavan kohdan, jonhy jokavuotisen ilmestymisen 
todennäköisyys on ä 6/10 1). Ahvenanmerellä samoin kuin Selkä-
meren Suomen puoleisissa osissa, mainittu talveuvaihe jäi saavut-
taniatta, mutta. Ruotsin puolella sensijaan Selkämeren piirissä jääty-
minen hyvin ehti tähän sydäntalven kolitaa,n (vertaa kuvien 22 ja 
23 piir.tolsia »IV 6» ja »T\T '7»). 
Jään taantumiseen ja häviämiseen liittyi jälleen talvelle 1930/37 
varsin luonteenomainen piirre. Isnu nimittäin jään taantumisen nlaa-
liskuun loppupuolen aikana alettua j ään häviäminen melkein kaikkialla 
tapahtui 1(eskhnääräistä hitaat min, alkoi yleinen tilanne muuttua. 
Se oli alunperin j a siihen saakka normaalitalveen verrattuna ollut tätä 
vähei ipijäineu, mutta muuttui etuien pitkää sellaiseksi, että jo maalis-
lnlhtikunn vailiteeseeii ehdittäessä jääolot kaikkialla muualla paitsi 
Selkämeren piirissil olivat aivan normaaliset. Irun jään häviäi>_minen 
sitten jatkui saman suuntaisena vielä huhtikuun alkupuoliskon sj an, 
yleistilanne kehittyyi lopulta sellaiseksi, että kuukauden keskivaiheilla 
j äätä oli enemmän kuin keskimääräisesti tuohon aikaan. Jään häviä.mi-
neii oli siis tällöin normaalitalveen verrattuna myöliästynyt. Ja myö-
liästynmisen määrä oli yleisesti 1 å 1 1/2 viikkoa, ennenkuin noin lmhti-
lctnul puolivälistä j ään lopullinen, ja nyt hyvin nopea häviäminen alkoi. 
Kuukauden loppuun ehdittäessä jäät olivat siten jo melkein kokonaan 
häviiuieet Suomenlahden ja Saaristoinereri piiristä, toukokulin alussa 
SeWämer'eltä, kuukauden keskivaiheilla iferenlcurkusta ja Vaasan saa-
ristosta, ja kuukauden lopussa, noin 24 pn seuduilla, vihdoin myöskin 
Peräineren alueelta. INTäin jäätalvi 1936/37 lopuksi päättyi Saaristo-
merellä vain noinjä, Suon enlahclella ja Selkämerellä samoin kuin 
ilvierenlcurkun piirissä noin. 2. mutta Perämerellä kuitenkin noin 3 
viikkoa, keskinmääräistä varliaisenumin. 
i) RISTO .7TR-v A: Atlas der Eis\,eihaltn>sse Gles BaltiscI en lieeres an den 
Insten biinlands. Fennia 64. N:o 1: Anhang. Helsinki, 1937. 
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Kuva 3. 	 193(3/37 vleistii kulkea ioiidivc'u v'errattnna 
oSOiha\'at kiixråt. Eli meri.ssi, l~iivro-i :>an vastaa. Peiirveieii, :>b,> 
[crenl,urlcim, :>ca Sclkmere.n. »(l AIIvenriiuiiereii I Ahv31i I la Saaristo 
meren seldi »c» Soonieiilnlideu talvea; N, G. S, AV ja. (, t; rl<oittavnt 
I~ illoinkin p: o. mcm)i pohjois-. ii-, etelii-, liinsi- la. I;eskiosia. Laajem-
milla. \'hclistet\'ilft, alueilla kiivrii :>~+>+:>b»+:>c,>+ ,>d .-\hvjm> fuIcoittsa 
Yohjanlzlll(len ja. A13venanmo3~en 	 SaorvQnlahden ja Saa- 
ristomeran xolcii:>l_~n 	»~u> ,>b» 	uco=, »da :>e» koko murialueentalven. 
Knyrien perusviivat vastaav~at nommalitalvea. I iiFrät itse osoittavat 
[c ullem ajaiii:oit(laii jäiitilllmteeti ilmestvn~iscn poikkeusta ptiix,issii 
sitä vastaavam normaalivaihcc-n ilmcstyinisajasta. I)rnusviiValf ylii-
puolelLi v;iIIcnIpijiiiseiiii iilklltalx,esta »niVöh;istyniistä). Iopputalvesta 
»liian vallhnistau iluiest.N.mist:i, I)Cl.11sx,iivafl alapuolella lulls almpi-
jiiiscnii aI1kItalvesta )liian va.rI3nistn», lopglltalx-('stil uliian mV.Öhiiistä» 
ilmcstvjuista. 
10 	 J.ä.ä7' I'.131~; :37 
Jäätalven k o k o p i t u u s— luettuna pysyvän jäätyinisen alha-
misesta jään häviämiseen — tuli siten kaikkialla olemaan keskimää-
räistä lyhyempi: Perämerellä hyvinkin 5, Saaristozuerellä 6, Suonien-
landella lähes 7, 1V[erenkcu:kussa runsaasti 7, mutta Selkämerellä Suo-
men puolella S viikkoa lyhyeinpi. Mutta tästä huolimatta jäätynlinen 
ehti yleisessä kulussaan, kuten j o mainittiin, saavuttaa normaalisen j ää-
talven sydäntalven a1kuvaiheen, ulottuipa j ää huhtikuussa, j onkin aikaa 
vastaavan ajankohdan keskimääräistä jäätynistä laajeminallekin. 
Icleskitalven alkupuoliskon ajoittain erikoisen voimakkaan jään-
kasvun ja jään leviämisen sekä runsaasti esiintyneiden idän ja kaakon 
puoleisten tuulien kautta jäätilanne etelässä muodostui aivan yleisesti 
perin raskaaksi ja vaikeaksi, lännessä. sensijaan Selkäineren Suoneen 
puoleisessa. osassa erikoisen suotuisaksi, samat tuulet kun siellä kuletti-
vat j äät mnerelle; Ruotsin puolella oli j äätä Selkämerenkin alueella 
sitävastoin hy- 'in runsaasti, vieläpä Saomen puoleisitn oloihin verrat-
tuna odottamattoman paljon, kuten jt, u•i kuvien 22 ja 23 tilanne-
piirrokset osoittavat; j ää oli siellä lisäksi osaksi ahtoutunutta j a. vielä 
sllho-osiltaankin varsin paksua ajojäätä. 
Jäätalven kulun yksityiskohtaisenimat vaiheet sekä eri merillä että 
yhdistetyillä alueilla, s. o. toisaalta Pohjanlahdella ja Ahvenannierellä, 
toisaalta Suomenlahdella ja Saaristomerellä samoin htun lopuksi koko 
Heerialuee11amu1e selviää huvan 2 käyristä. Käyrien perusviiva edustaa 
nornlaalitalvea, käyrät taasen kulloinkin kyseessä olevan eri meren -
alueen (käyrä »a> = Perämeren, »b» i\ferenkurkun »c» = Selkäme-
ren, »d» = Saaristomeren ja »e» Suomenlahden) tai laajempien aluei-
den (käyrä, »a» -H »b» -i- >c» -F »cl Ahvn,» = Pohjanlahden ja, Ahvenan-
meren, )>dE T c» + »e» = Saaristomeren j a Suomenlahden sekä käyrä 
»G» - »a» -{- »b» + »c» =, »d» + »e» _- koko merialueen) talven kulkua. 
Iclun käyrä pysyttelee perusviivan y 1 ä p u o 1 e 1 1 a, ovat tällaiseen 
käyrän osaan kuuluvat jäätilanteet normaalitalven samojen ajankoh-
tien j ääoloihin verrattuina näitä v ä h e ni p i j ä i s i ä, joten j ääty-
minen, s. o. jääpeitteen laajuus tällaisissa tilanteissa aikaan nähden 
on talven syyspuoliskon osalta »myöhästynyt», talven kevätpuoliskon 
osalta taasen »liian varhainen». Milloin käyrä sensijaan kulkee 
perusviivan a 1 a p u o 1 e 1 1 a on jäätyminen norinaalitalven saman 
ajankohdan oloihin verrattuna näitä r u n s a a vi p i j ä i n e n j a 
tämän takia, jälleen aikaan nähden, talven syyspuoliskon aikana 
»liian varhainen», talven kevätpuoliskon aikana sensijaan »liian myö-
häinen». Tilanteen »liian myöhäinen» tai »liian varhainen» ilmesty-
muinen on ilmoitettu päivissä. 
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2. Ilmat► Iäiupötila, sää ja ttnilet ja häiden vaikutus jäätalven 
]cel►i3'ltseeii. Ilman lämpötilan knulcausikeskiarvot IX 1 93 	1, 1937 
ja näiden poikkeukset vuosien 1886-1930 vastaavista keskimääristä 
ovat taulukoissa 1 ja- 2, jotka ovat laaditut Ilmatieteellisen Keskus-
laitoksen kuukansikatsausten perusteella. 
Ilmastollisen ta1vivuosipuo1iskon XI 1936-V 1937 
lämpötilojen varsin omalaatuinen luonne selviää julini nlainittujeii 
taulukoiden lukuarvoista, joista samalla jo osaksi voidaan päätellä, 
mistä jäätalven 1936/37 yleisluonne sekä sen suurvaihtelut lähinnä 
j ohtuivat. 
TazrI,z. iho 1. Iiinan. I,pötilaia h~2c'zr.I a;rr.sih:esh~ia-avo/. IX 7936-V 1932' 
rai[laai is t S[ XIl ( iL 111 	l ~ IV1 V 
xI- ' T- 
SIl 	III 
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45lIuariu31- 
hnmina. 9.9 	4.2 3., 3.-I -1.71-- 3.i--2.: 3. s 10.:3 3.0 i-2. 7.o 2. 
57 'Turku 	.. 9.s 	3.I 2.s 2.u: 1.-i' 6.:-.2 6.3 - 2.7 4.:3 
75 Helsinki .111.1: 3.a l 3. . 2.a; 1.:i 5.7 1 ?.a' 4.v 11.9 3.0 I. 8.a 1..3 
102 \tiipw-i 	.. 10.2' 	2.2 2.0 0.+' -7.:, 7.;,j -2.. I (.o 12.0 1.2 -5 ).0 0.1 
112 Snrta-vula 9.3 	1..e 1.1' Ou -7.1 - 	9.u1 1.a 3.a 9. r, 0.7 -6i 5.:1 --0.9 
Ilman lämpötilan keskiarvo rannikollamine koko talvipuoliskon 
aikana, oli (sareke XI-V) 102 Viipurin seuduilta noin 19 Vaasaan 
lämpiinän puolella,, ja vaihteli 0° (19 Vaass•ssa.) ja 2.00 (45 Alaarian-
haminassa) välillä; vain idässä ja pohjoisessa keskiarvoinen lämpötila 
oli alle 0°: 112 Sortavalassa -0.9°, 7 Oulussa -1.4°. Koko talvipuo-
lislko tulikin siitä s}yyystä kaikkialla. olemaan keskimääräistä h iomatta-
vasti läiupiin01 pi, kuitenkin niin, että poikkeus lounaassa (45 il'Iaa-
rianhaminassa) oli vain -}-1.7°, mutta m ualla yleisesti + 2.2 å - • 2.5 , 
jopa idässä (102 Viipurissa) +2.9° ja pohjoisessa (7 Oulussa) '-3.1°. 
Jo tämä, koko talvivuosipuoliskoa koskeva toteaminen, tekee ymnzär-
rettäväksi, miksi jäätalvi yleensä jäi keskimääräistä vähempijäiseksi, 
osaksi ni}yöskin, niiksi sitä lyhyemmäksi. 
Talven aikana sattuneet ilman läulpötilaolojen suurvaihtelut häviä-
vät kuitenkin kokonaan lämpötilan keskiarvoon, eivätkä ole siitä mil-
lään tavalla eroitettavissa. Vasta sitten, kun koko talvikauden j aamme 
sen alkua, keskiosaa ja loppua vastaaviin osiin, alkavat jäätalven 
suurvaihtelujen syyt jo käydä ilmeisenlmiksi. Talvivuosipuoliskon 
alkuosa käsittää tässä kohdassa marras-joulukuun (sareke XI 
--XII), keskiosa taasen varsinaiset talvik>_lkaudet tammi-maalis-
kuun (sareke I-III) ja loppuosa vihdoin kevään ajan 1. huhti-
toukokuun (sareke IV' V). 
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Tc9Ilu/;'ko 2. Il9nan läm pötilaga kipu,ka,er,sli;l,:esk;iarvojen IX 1936 -V 1937 
pock, eU17Set vastaavista es1 2992CLCG'!'CL2sisiä. (1886-1930) 	/ IG2LkCL26s2 
kes/ icL9vo'istQ,. 
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7 Oulu 	...H • 0.7 1.r, •; 	1.0 -G.!i -2.1' 	0.6 	! 0.. ; 	4.i 	3.1 +5.-1 1 	0.9 • Lo • 3.1 
19 Vaasa ... -0.2 1.7 i 	2.1 •-6.1 '! 	If 	0.s -0.1 ; 	3.-1 	3..1 +4.2 0.1 ;•3.3 ' 	2.-2, 
4i 	[aariaii- 
hamina .. -0.(ii 1.6 	1.9.-4.3 0.s 	; 	0.1 -0.i : 	l.9'.+3.I • -3.i { 	0.-f' ;-2..1 
.57'luikit 	. -0.a - 	2.11 	-.2.z ..3.7 '-0.6 	0.1 -0.6 3.7 •- -4.0 /-0.3 - - 	i 
75 Helsinki . -O.s -2.l • 5.7 • 0.9 +0.1; -1.1 -2.6 - 3.s • 4.2 0.9 3.1 : 	3 .5 
102 Viipuri . . -0.1 ---2. I 	•2.s -6.o: 0.s 	1 	1.1 -2.:1 -4.I -- 3.2 4.1 +1.-i :39 '3.9 
U2 Sortn'ala ...0.2~,- -1.7 	3.0 -G.6 	1.c +0.$ 1.:s 2.s 	1.s • --1. 	' 	Is -..2.0 • 2.s~ 
i\'I a r r a s 	j o u l u lc u u is aikana, ilman Iceslcia.rvoinen lämpö- 
tila, oli ka,ilclzialla, ra.nnikl.coalueella,mnle nollan yl ipuolella., vain pohjoi-
sessa, (7 Ouln sa,) 0°. M1ula.11a lämpötila. vaihteli 3.6° (45 Maarian-
Iiamina) ja 0.7° (112 Sortavala) välillä. I(un nyt näitä arvoja vastaava, 
erikoisen suuri poikl1eus (1i inpimän puolelle) oli lounaassa. (451lfaa1ia,11 
halnina,ssa,) +3.1°, mutta, tnuua,lla + 4.0 å + 4.8°, jopa pol)joisessa 
(7 Oulussa) -. 5.4°. oli siis jä.ä•talven 1936/37 alkuosan merkillinen 
vä,hä.jäisyys vain luonnollinen seuraus talven i,lknkunka.usien poilc-
]leuksellisen lä,m.pinmistä, ilmastollisista, oloista. 
Varsinaisten t tivilcunka,usien. s. o. t a m m i- m a, a 1 i s k u n n 
]ceskiarvoiuenilma,n läml.)ötila oli kaikkialla. kylmän puolella ja vailiteli 
-2.5° (45 il ±.aarianhansinassa,) ja -7.S° (7 Oulussa) välillä, Poikkeus 
pitl<äailcaisesta, Iceslzimää,rästä oli yleensä, varsin vä.11ä,ineu, sillä, se oli 
el-ii nnnä,lcseen vain 	0.1° (19 Vaasa ssa) å -L.O.l)0 ( 7 5 Helsingissä ja 
7 Oulussa); iclässii (102 A iipurissa, ja, 112 Sortavalassa,) poikkeus sen-
sija,an oli våhii.n suure[»pi, +1.3 å +1.4°. 
Perin lämaspimän j a valiiij3isen alkutalven vastal6ollta13a, oli siis, s1111-
teellisesti otettuna,, »kylmä» keskita.lvi, se kun yleisesti oli tavallista 
vain vällän lä.lnpilniimpi, sekii, vastaavan laaja, jäätyn3inen, joka kni-
tenkin, kuten edellk on mainittu, päättyi jo olaaliskuml keskivaiheilla. 
Lopputalven kuukausien, tässä. h u lm t i - t o n lc o k ii ii n, keski-
arvoinen lämpötila, oli j älleen kaikkialla, ra.Inlikoillamlue varsin korkea:, 
se kun Svleisimmin vaihteli noin 6 /, å 8 ? ;° välillä, olipa Suolnen-
lallden itäosissa (102 Viipurissa) 9°.. Poikkeus pitli~iaikaisesta keski-
mä.ä.rästä, ei tosin ollut Syht3 suuri kuin alkuta,lven aikana, mutta silti 
hyvin huomattava, sillå, vain Laatokan seuduilla ja louna-bssa (45 
m-"faa,riaullamina-ssa) poikkeus oli +2.0 å + 2.4° nnitta. muualla, 
+3.1 å -; 1.0°. JElilmi yleinen taantumiuen ja Lopuksi hyvin nopea 
ls iviä,niinen selvikvä,t siis osittain talven lä-Inpiaästä lopusta j ehtu-
neiksi, sensijaan jä'ä'vät eräät lopputalven samoin luin eräät keski-
talvenkin ostin sisimvail)telun tiirkeät kolldat vielä selvittilmättä,. 
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E r i k u u k a u s i e n lämpötilaoloja seuratessa (sarekkeet XI, 
XII, I, II, III, INS ja. Nl) käy ni. m. talven alun poikkernksellinen lämpi-
1nyys ja rannikon vähäjäisyys täysin }yininärrettävä.ksi. Sillä jo in a r-
r a s k u u s s a, jonka kuluessa rantauesien jäätyininen keskimääi:äi-
sesti jo kaikkialla on alkanut, ilnZan lämpötila pysyi v. 1936 1zailE1cialla: 
ra,nmikkoa1ueellainHZe hyvin korkeana, se kun vain pohjoisessa (7 On -
lussa) oli 0.7° ja Laatokan partaalla 1.4°, mutta muualla 1.9 ì, 3.8°. 
Poikkeus pitkäaikaisesta keskin äärästä olikin täinän taltia varsin 
suuri ja vain lounaassa (45 Maarianhaminassa, ja 57 Turussa) ' 1.9 à 
+ 2.2° sekä 19 Vaasassa + 2.4°, mutta nntualla + 2.8 ; + 4.0°. Suh-
teellisesti vielä lämpimämpi oli kuitenkin j o u 1 u k u u, jonka aikana 
keskiarvoinen lämpötila vain pohjoisessa (7 Oulussa) oli negatiivinen, 
-0.6°, ja Laatokan partaalla 0°, mutta muualla sen yläpuolella, vaih-
dellen 0.4 ja 3.4° välillä. Kun poikkeus vain lounaassa (45 Maarian-
liaminassa) oli , 4.3°, oli se muualla +5.7 å +6.9°, joten matalien 
rantavesien alkaneen jäätymisen pysähtyminen j a sitten selvä taantu-
nzinen oli tästä luonnollinen seuraus. 
hasta t a m ni i k u u s s a rannikkoalueen ilman lämpötilan kuu-
kausikeskiarvot kaikkialla olivat kylmän puolella: lonnaassa (45 Maa-
rianhaminassa) -1.7°, etelärannzilkolla 75 ! ±elsingistä alkaen länsi- 
rannikolla 19 Vaasaan -4.4 å 	4.6°, mutta pohjoisessa (7 Oulussa) 
-6.5° ja iclässä, 	7.4 i --7.5°. Keskimääräisiin oloihin verrattuna 
ilma oli kaikkialla yhä vielä tavallista lämpimämpi, vaikkakin positii-
vinen poikkeus eninnnäkseen pysyi suhteellisen pienenä, vailulellen 
etelässä +0.6 ja :-0.9° välillä, ja Po]ijanlanden pohjoispuoliseon 
rannikolla sekä Laatokan paa'taalla • ! -1.5 ja +2.8° välillä. Näinä luku-
arvot eivät sellaisinaan tosin vielä millään tavalla edellytä tai uni-
kuun loppupuolen voimakasta jäätymistä, nuetta kailkkialla kylmä tam-
nli.lcuu oli joka tapauksessa alkaneen j äätymisen välttämätön edellytys. 
H e l in i ]c u u s s a. ilman lämpötilan kuukausikeskiarvo oli jo 
lonnaassa (45 11 Maarianhaminassa) -3.4°, eteläa'alnzikon länsipuolis-
kossa (75 Helsingissä ja 57 Turiissa) -5.7 å -6.3°, itäosissa (102 
Viipurissa) -7.5°, mutta ii\Jerenkurkun. rannikolla -8.1°, Laa.tokan 
partaalla -i).0° ja pohjoisessa (7 Oulussa) -10.9°. II elmiknnn poik-
keus tiili siten jo länsirannikolla olemaan negatiivinen, -0.4' ~i -0.8°. 
rrrnualla positiivinen, muitta sellaisenakin yleensä pieni, +0.4 å -HO.S°, 
vain 102 Viipurin seuduilla +1.l°. Näinä arvot antavat viitteen siitä., 
minne varsinaisen jäätymisen aika sijoittuisi. I iin sitten vielä. 
nz a a 1 i s k u u n lämpötila oli etelärannikolla varsin tasaisesti - 2.2 å 
-2.5°, Laatokan partaalla j a illerenkurlzun rannikolla -4.1 a -4.8° 
sekä pohjoisessa (7 Oulussa) -6.0°, ja kun näitä arvoja vastaava 
poikkeus oli Selkämeren rannikolla iiegatiivinen, -0.4 å -0.1°, ja 
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muuallakin yleisesti vain vähän tavallista korkeampi, •-0.5 i --1.5°, 
102 Viiptu'issa kuitenkin ±2.3°, käay maaliskuun jääolojen (kuva. 2) 
kehittyminen jo jossainmäärui ymmär ettäväksi. 
Talven kuukausista tammikuu oli vain idässä (102 Viipurissa) yhtä 
kylmä kuin helinilnuu, joka muuten oli kylmin kuukausi. Lisäksi oli 
tammikuu lcylmen'pi kuin maaliskuu, vain Selkämeren partaalla. (19 
Vaasassa ja 45 Maarianhaminassa) maaliskuu oli kylmempi. Koleo 
keskitalven aika oli muuten, suhteellisesti otettuna, kylmin lleren-
kurkun seuduilla, sitten muualla länsirannikolla, vähimmin kylmä, 
idässä. 
Jo h u h t i k u u n ilman lämpötilan keskiarvosta, j oka yleisesti 
oli huomattavan korkea, se kun vain Laatokan partaalla oli 3.4° ja 
Selkämeren rannikolla 3.8 å 3.9°, mutta muualla 4.3 i 6.3°, käy sel-
ville, että aluksi tavallista hitaammin sujuva jään taanttnninen j a 
häviäminen ennen pitkää muuttuisi keskimääräistä nopearnivaksi. 
Sillä edellämainittuja lämpötila-arvoja vastaava poikkeus oli jo lou-
naassa (45 Maarianhaminassa) 1.8° ja Laatokan partaalla sekä etelä-
rannikon keskiosissa (75 Helsingissä) :-2.3 i +2.6°, mutta muualla 
+3.2 i +4.5°. Ja viimeisten jäiden nopea häviäminen t o u k o-
k u it it aikana oli vihdoin seurauksena toukokuun hyvin läanpimästä 
säästä, sillä kuukauden keskiarvo vailiteli jo 9.2 å 12.0° välillä ja 
poikkeus oli vain Laatokan partaalla -x-1.8°, mutta kaikkialla, nnuualla 
rannikolla varsin tasaisesti +3.1 å +3.6°. 
Edellä on ilman lämpötilan kunkausikeskiarvojen perusteella osoi-
tettu, nidlin jäätalven kulun siuu'va.ihtelut suurin piirtein sijoittuivat. 
Jäätalven vaiheiden tarkempaan selvitykseen j a selitykseen ilman 
lämpötilan kuukausilceskiarvot sellaisinaan eivät ilmeisesti kuitenkaan 
riitä. Vastaseuraamallailnian lämpötilan päivittäistä 
k u l lc u a') ja huomioonottamalla myös s ä ä n, mutta ennen kaikkea 
t u ii 1 e it samanaikaiset muutokset sekä alkutalvesta lisäksi meren 
vesirungon länlpöolot, käy jäätalven kulku tyydyttävästi selitettä-
väksi. Kun tuonnempana eri luvussa tehdään selkoa meren vesirungon 
läinpöoloista ja niiden muutoksista (II 3, sivut 22 28), rajoituinnie 
tässä seuraamaan ilniastollisten tekij öiden vaikutusta. 
Syksyn 1936 ensimmäinen kylmä sääjakso sattui tosin jo s y y s-
k n im n loppussa, kun pohjoisessa (7 Oulussa) 25 pnä, muualla 28 tai 
29 1)1iä, ilman ininimilänipötila yleisesti oli —.3 å —4°, ja seuraava 
lokakuun ensi dekaadin aikana, jolloin Pohjois-Suomessa öisin todet-
tiin lievää pakkasta. 1lfutta e n s i m ni ä i n e n v a. r s i n a i n e it 
1) I1rnaietcellisen Keskuslaitoksen ilman lämpötilan p ii. i v i t t ä i s i s t. 
keskiarvoista on G,älä tutkimuksen osaa varten 1iäyietty Oulun, Vaasan. Sina -
rianliaminan, Tampereen. Helsingin ja Viipurin sekä Sorbavalan arvoja. 
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1cuv-;1 3. Ilman lii.mpötiIa3i piiiN,ittå.inei kulku aikana Z 1936—V 1937 Oulussa 
(Ou), Vaasassa (Va), 1Iaaiia.nhainiiiassa. (iAlhmn), Tampereella (Tp), Helsim-
gissa. (Hki) ja Viipurissa. (Vi) sekii Sortavalassa (Sort). Pvstyvarjosttis taakoit-
taa 0° alapuolella. olevia ja piticä-aikaisten I(tittltausil(eskimäi-rieu käyriin (- - -) 
ulottuvia. iiiarvpötiIa1räyriery osia, vaakaSll oi a, vailostus läuipöOlalcäyiieii pitita-
aikaisten keskimåäräklyriery alapuolelle johtuvia osia. Talven 1936/37 kuultaatsi- 
JtesltimääriiIc iyi it ovat piirretvt pitkin (— • 	) kn1cOviivoiii. 
p a k k a, s j a k s o, joka muuten oli kaksiosainen, alkoi kuitenkin 
vasta 1 o k a k u u n keskipaikkeilla (kuva 3). Tämän pakkasjakson 
alknosan aikana ilman ininimilämpötila oli 17 pnä Vaasassa 	1, 
seuraavana päivällä, —10° Sortavalassa, ja pakkasjakson loppuosan 
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aikana, 22 ja 23 puä, —7° Turussa ja Helsingissä, —12° Viipurissa ja 
—13° Oulussa. Sää lauhtui kuitenkin lieti tä,niän jälkeen ja lokakuun 
24 pnä, alkanutta lämmintä säätä riitti sitten pitkälti seuraavaan 
kuukauteen. 
Syyskuuu ja lokakuun kylmät sääjaksot ja palkkassäät sattuivat 
osaksi maaiuine yli kulkeneita matalia välittömästi seuraavissa, kor-
kean ilmanpaineen nnuodostumissa, kuten heikoissa harjanteissa tai 
voimakkaainniissa se1änteissä, osaksi varsinaisen korkean reuna-
alueilla. Tuonnempana tehdään III:ssa osassa selkoa näihin aikoihin 
havaituista ja yllämainittnihin sääjaksoihin liittyvistä jäätyiuisistä, 
jotka kuitenkin aina sään lauhduttua tyystin hävisivät, niin että 
inaamine rannikko lokakuun lopussa kaikkialla oli aivan sula. 
Lokakuun 24 pnä, alkanut läiumin sää, jonka aiheuttivat syvät 
pohjoisatlanttilaiset matalat, jatkui melkein keskeytyksettä noin 
m a r r a s k u u n keskipaikkeille. Tällöin ivaauune yli siirtyi korkean 
selä,nne, jonka vaikutuksesta marraskuun ensimmäinen pakkasjakso 
alkoi. Se päättyi kuitenkin muutaman päivän kuluttua erään hyvin 
voimakkaan, kaukana Pohjois-Atlantilla liikkuvan syvän vaikutuk-
sesta. Pakkasen vallitessa. ilmoitettiin rantavesien jälleenalkaneesta 
jäätymisestä 14 ja 15 1)nä länsirannikolla, 16 ja 17 pnä etelärannikolla. 
Talven 1936/37 ensinnmäinen jäätilanne (kuva 4) osoittaa jäätymisen 
laajuutta pakkasjakson lopussa. i/Iuutaivaii päivän lauhan sään jäl-
keen alkoi 24. pn seuduilla osaksi niaahanune 1evittäytyvän korkean 
yliteydessä kuukauden toinen, kuitenkin vain pohjoisessa ja idässä 
tuntuva pakkasjakso. Sen kestäessä jäätymisen leviämi ien oli Perä -
nieren pohjoisosissa varsin tuntuva (Jäätilanne 1936 XI 27, kuva 5). 
Seuraava 1y1iyt ja lievä l,ylmäusään jakso sattui aivan j o u.1 u-
k u u n alkuun. Pakkasta oli tällöin kuitenkin vain Perämeren ranui-
kolla ja iclässä —1ä.hiiinä kai siitä syystä, että 'Venäjälle sijoitttuieesta 
pa1ckassäisestä 1koi'keasta suuntautuva kylmä ihnavirta vain idässä ja 
pohjoisessa ylitti, lämpimän meren yli kulkematta, rnaamnie. Jä.ä -
tilanne 1936 XII 4 (kuva 6) osoittaa kuitenkin, edelliseen tilanteeseen 
verrattu a, selvää j ä,ä.tynìisen taantiunista, si11ä ranta;j ää, oli, Perämeren 
rainnikkoa ja mahdollisesti Vaasan seutuja lukuluiottaniatta, kaik-
kialla muualla jälleen tyystin 1iä.vinnyt. Jään hä,viäaninen johtui var-
maan osaksi niarraslcuun lopun 58MV- jaa S-tuulista, jotka — ainakin 
paikotellen — nä,yttivät kulettaneen lämpiinämpä.ä, ulkomeren vettä 
raullikolle. 
Voinia.kkaiden ja syvien atlanttilaisten matalien vaikutuksesta sä.ä. 
elnien pitkää muuttui erittäin lämpimäksi, niin että lopuksi ilman 
maksimilä.lnpötila, joka yleensä joulukuun i1) ja 21 pnä oli 6 å 8°, 
neonin paikoin oli vain asteen verran })ienempi, toisin paikoin taasen 
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yhtä suuri kuin vuosien 1885--1935 joulukuun maksimi. Tämän takia 
taantuminen jatkui siinä Määrin, että noin kuukauden keskipaikkeille 
ehdittäessä jåätä, oli mainittavasti enää vain Perä-meren polijukassa 
(Jäätilanne 1936 XII 18, 1clzva 7). Kun sää Pohjois-Suomessa oli jou-
luaattona alkanut seljetä. ja lägmpöti]a laskea, alkoi uutta jäätä heti 
syntyzi, Perämeren pohjukkaan vanhan j ää reunaa pitkin (jäätilanne 
1936 XII 25, kava, 7). olipa jäännmodostnmista etelärannil:ollakin 
eräin kohdin havaittavissa.. Pakkanen levisi tämän jä,llzeen etelään 
päin ja koko maassa oli 26 pnä lievää tai kohtalaista pak]tasta, jolta 
uusiintui 28 ja 29 pnä erään lännestä käsin maamme yli siirtyneen 
korkean selänteen yhteydessä. Joulukuun loppnun asettuneen pakkas-
sään vaikutuksesta rannikkovesien j äätyminen alkoi uudelleen, sillä 
jäänniuodostuniista havaittiin neonin paikoin sekä länsi- että, etelä-
ranniicolla-. hutta, jo 30 piiä sää jälleen alkoi, maahamme suuntautu-
van lämpimän ilmavirra.n kautta laulitua, jopa siinä määrin, että 
vuoden viimeisenä päivänä melkein kaikkialla havaittiin läinpöas-
teita. ].Kznva 8 osoittaa jäätilannetta rannikoillamme aivan vuoden 
vaihteessa. 
Lämmin, lähinnä atIa,nttilaisten syvien niä,äräämä sää vallitsi ranni-
koillan,nne aula t a, in ui i k u it n 7 in  seuduille, jolloin kuukauden 
ensinunä.inen. ,yleensä vain pari, kolme päivää kestänyt ja kaikkialla, 
paitsi lounaassa, tuntuva paklcassää alkoi. Sään uznutos liittyi lou-
naassa sijaitsevasta korlkeasta itäpolijoista kohden suuntautuvaan 
selånteeseen. Kun pa1ka1en kuitenkin eten kin idässä ja pohjoisessa oli 
verrattain tuntuva, 	9 å —l4°, jää alkoi jälleen nopeasti levitä. 
ivLelkein yhtenäinen kiintojääii reunasta ulottui jo 8 pnä (kuva 9)) poh-
joisesta Perämeren rannildcoa pitkin etelään noin 19 Vaasan seuduille 
saakka. Pakkassä.än katkaisi tilapäisesti uusi, läntisen matalan u aa-
hanmme suuntaama lämmin ilmavirta 1.0 pnä, mutta jo seuraavana 
päivän1ä, I 1l, tapahtui suursään muutos, joka määräävästi tuli vai-
kuttalnaan jäätalven yleiseen kulkuun. 
valtamerelliset matalat olivat siihen mennessä lähinnä niääränuleet 
sääolot maassamme; vallinnut suursää oli tämän kautta ollut syklo-
naalinen, mutta 1äu1 tal;unikuun 11 pnä laaja, itäeurooppalainen 
korkea alkoi ratkaisevasti määrätä sään, vaihtui suursää luonteeltaan 
antisyklonaaliseksi. Ja tällaisena suursää lyhyin keskeytyksin pysyi 
aina maaliskuun keskipaikkeille. Tänä pitkä pakkaskausi tuli sitten 
olemaan keskitalven kulun valtatekijä ja vain sen samoin kuin sanaan 
aikaan vallinneiden j a suunnaltaan varsin kestävien tuulten vaikutuk-
sesta jäätalvi ]936/37 ehti, perin laukasta syksystään huolimatta, 
kehittyä verrattain ruusasjäiseksi ja sen lisäksi etelässä varsin ras-
kaaksi ja vaikeaksi, kuten tuonnempana tulemme huomaamaan. 
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Keskitalven pakkaskauclen ensim äinen, tavallista kylnnempi sää-
j also alkoi j o tammikuun keskivälissä j a pakkanen oli kovinunillaan 
noin 21 ja 25 pn välisenä aikana.. Tällöin vallitsevan, paikoitellen 
navaltan itä- tai itäetelätuulen kulettainana hyvin lkylmnää ilmaa levisi 
inaahatnnne suoraan itäeurooppalaiselta pakkasalueelta. Pakkanen oli 
siitä syystä jo lounaassa —3 ä —G° ja länsirannikolla —10 å —14°, 
mutta idässä (102 VViipurissa) —15 2 —20° ja Laatokan partaalla 
—13 å —16° sekä miniYniliiinpötila 102 Viipurissa 24 pnä —22°. 
Jäänkasvu ja jäätymisen leviäminen olikin sen takia 15 pn jälkeen 
keskimääräistä 2 å 3 kertaa nopeampi (kuva 2 sekä jäätilanteet 1937 
115 ja I 22, kuvat 11 ja 12). Pakkanen heikkeni tosin 25 pn jälkeen 
j onkinverran, mutta jatkui siitä huolimatta, lciristyipä jälleen koilli-
sesta leviävän korkean yhteydessä kuukauden viime päivinä siksi 
paljon, että sen vallitessa Laatokan partaalla ja Suomenlahden itä-
puoliskossa sattui talven kylmin sääjakso. Samoihin aikoihin, s. o. 
yleensä tammikutul 30 tai 31 pnä, ilman minimilämpötila oli lou- 
naassa (45 D' Iaarianliaminassa) 	13°, muualla rannikolla —17 å - -22°, 
mutta Laatokan partaalla (112 Sortavalassa) —25°. Jään leviäminen 
oli tämän takia jatkuvasti keskimääräistä nopeampi Suomenlahden ja 
Saaristomeren samoin kuin Selkämeren piirissä, noin keskimääräisen 
nopea sitävastoin Perämerellä. Ennen lcnukauclen loppua ohut sini-
jään silta ehti syntyä Lappveden yli sekä Kihdin ja Teilin polijoisosien 
poikki Ahvenanmaalle (Jäätilanne 1937 129, kuva 13). Tällä tavalla 
jäätymisen myöhästyminen, jolta aivan vuoden vaihteessa tamniikuun 
]_ p11ä (kuva 8) yleisesti oli 6 viikkoa, jatkuvasti pieneni, niin että 
tammikuun loppuun ehdittäessä myöhästyminen enää vain Perä-
merellä oli 4 å 3 viikkoa, mutta kaikkialla iunualla sitä pienempi: 
Merenkurkussa ja Saaristonlerellä 3 å 2 viikkoa, Selkämeren rannikolla 
samoin kuin Suomenla.hclella 1 1/2 å 1 viikko. 
Pakkanen jatkui vielä h e l in i k n n n ensi päivinä, mutta jo 4 
pn seuduilla oli etelässä tilapäisesti lentoa. Tämä leuto sää tuntui 
paikotellen jonkinverran hiclastuttaneen Juunten yhä vielä varsin voi-
makasta jäätymistä (kuva 2). 
Etelä-Skandinaaviaan oli 8 plcsi syntynyt korkea, jolta itäänpäin 
laajentuen aiheutti selkenevää säätä. Tämän johdosta pakkanen jäl-
leen useaksi päiväksi kiristyi ja kävi kohtalaiselcsi tai kovaksi. Jään 
leviäminen ei kuitenkaan enää sujunut yhtä nopeasti kuin varenlniin. 
Sillä nyt, lciuz uloiininatkin saaristovyöhyltkeet jo inelkein kaikkialla 
olivat joutumassa kiintojään renpustan piiriin, uutta jäätä saattoi 
syntyä vain ulkomerelle, missä meren vesiiungon ylin, n. s. peitekerros 
ei kuitenkaan vielä ollut siinä määrin jäähtynyt, että yleisempi jääty-
ininen olisi ollut mahdollinen. Jaänkasvun samoin kuin jääpeitteen 
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leviämisen nopeus muuttuikin yleisesti norinaaliseksi tai, kuten Selkä-
meren piirissä Suomen puolella, sitäjoukiverran hitaammaksi (kuva 2). 
Jo enuren varsinaisen pakkasjakson päättymistä jäätyminen ehti saa-
vuttaa sen laajuuden, jota kuvan 15 jäätilanne (1937 II 12) osoittaa. 
He!1 i1(uu1I 17 p1 ä. eräs matala tunkeutui lotunaasta maalianniue. 
Sen samoin kuin paria päivää myöhemmin maahamme saapuneen 
toisen matalan vaikutuksesta sää tilapäisesti lauhtui. Jäätymisen 
leviäminen oli näihin aikoihin tämän takia joko aivan normaalinen tai 
tavallista j onkinverran hitaampaa (huva 2). 24 pnä j äätilanne Suomen-
landella, jossa se yleisesti sitä ennen va-llinneiden itä- å itäetelätuulien 
kautta oli ollut perin raskas ja vaikea, huomattavasti helpottui, kun 
tuuli kääntyi pohjanpuoleiseksi ja kuletti irrallisen merenjään Suomen 
puolelta Viron puolelle (kuva 17: Jäätilanne IT 26). Pakkanen alkoi 
kuitenkin jo 25 pnä erään korkean niuodostuman yhteydessä kiristyä, 
niin että kuukauden lopussa, 26 ja 27 pnä, kaikkialla jälleen vallitsi 
kohtalainen tai kova pakkanen. 
Ilman mininuilämpötila oli hekmiuntu1 aikana lounaassa (45 Dllaa-
rian haminassa) —16°, etelärannikolla —18 å —22°, mutta Laatokan 
partaalla (112 Sortavalassa) ja Perämeren rannikolla (1i Vaasassa ja 
7 Oulussa-) —26°. Minimilämpötila sattui eteläraiunikolla ja lounaassa 
kuukauden aalkupuoliskon aikana, idässä ja. pohjoisessa. sensijaan kuu-
kauden lopussa. 
Jää,tymisen myöhästymninen oli 1helnmi—maaliskuun vaihteessa 
Suomenlalmdella, vain noin 1 viikko, Perämerellä 1 1/2 , Merenkurkussa 
ja Selkämerellä 2 1/2, mutta Saaristomerellä lähes 3 viikkoa (kuva 2). 
.Jäätymisen kasvu ja leviänmiinen oli näin ollen helmikuun kuluessa 
Merelkurkusta aina, Saaristomerelle saakka länsirannikolla jonkin-
verran hidastunut, tuntuvimmin Saa.ristornerellä. 
Helmikuun viimeisenä päivänä sää tilapäisesti jälleen lauhtui, 
mutta kun jo mu a a 1 i s k u u n 2 puä, laajasta, Itä. ] tuoopau pestfä 
västä korkeasta reuna-alue ulottui maahamme, sää selkeytyi, joten 
tää11ä pian vallitsi kohtalainen tai lova,, päivisin kuitenkin lievä pal--
kanen. Sen tosin 8 pnä Välimereltä Suoneen kulkeutluiut matala 
tilapäisesti katkaisi, sillä jo parin päivän kuluttua levittäytyi Jääme-
reltä laaja korkea, minkä.johdosta pakkanen jälleen huomattavasti 
kiristyi. Korkean vaikutuksesta ilman lämpötila oli 11 pnä lounaassa 
ja etelärannikon keskiosissa -10°, muualla - -15 a —17°, mutta 
7 Oulussa —200 . Ja maaliskuun minimilämpötila, joka- muuten koko 
maassa havaittiin tähän aikaan, s. o. 11 ja 12 pnä, oli etelärannikon 
keskiosassa —13°, muualla etelässä ja lounaassa 20°, snitta Meren-
lkurkun rannikolla —22° ja Laatokan partaalla sekä pohjoisessa —24 
å 	25°. Tämän, talven viimeisen kovan ja pitkän pakkasjakson 
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vaikutuksesta jiiänlcasvu ja jä,itymisen levi<i.minen kävi jälleen ylei-
sesti keskilnääräistä vähän nopeaunuiaksi (kuva 2), ja jää,tymiuen 
saavutti vihdoin kuukauden keskipaikkeilla tai vähän J iyöheuuniu — 
eri luerissä jonkinverran vaihdellen 	snurinmlan laajuutensa (Jää- 
tilanteet 1937 III 12 ja. III 19, kuvat 19 ja 20). 
Jää,11 ulottuvaisuus sen laajimmillaan ollessa oli normaalitalveen 
verrattuna aikaan nähden Suomenlahdella ja Peräerellä, noin 1/2 å 1 
viikon verran ja, liereukurlcussa sekä, Selkämerellä noin 2 1/2 viikkoa, 
mutta Saaristomerellä, noin 4 ja Ahveuannlerellä lähes 5 viikkoa n yö-
hä.ssä. Tästä llnoliniatta, jä'ätyniineu lzuiteukin kailzkialla nusallv, 
paitsi Ahvenannierellä, saavutti sellaiset norniaalita.lven yleisen kulun 
vaiheet, joiden jokavuotisen ilmestymisen todennäköisyyys on 5-6/10; 
Al1venannlere1Iä sensijaan vain sellaiset vaiheet, joiclen todeucaäköisy7ys 
on 7/10. 
Jo maaliskuun L'3 pnä sää oli lounaasta tunlceuttfvau matalan vai-
kutuksesta alkanut laallitua, ja, noin 22 in seuduille saakka vallitsikin 
sitten kostea, lauha sää, jonka kestäessä lämpötila pysytteli 0°:een 
pailzlseill.a. T-,män lämpimän sääjalzson katkaisi talven viimeinen 
palakasjakso, joka aluksi liittyi toisarvoisiin korkean uiuodostumiin, 
Jnyöheuinlin IKeslci-Euroopasta, ivaahainune siirtyvään korkeaan. 
häu pakkasjaksoou kuuluvasta, jä,ätilauteesta, 3.9;37 III 26 (kuva 21), 
jossa, j ääu lzevä,inen taantuniinen on lopul lisesti jo kaikkialla alkaneeksi 
todettavissa, voi päättth, että jäätymiuen tällöin, S. o. jä,ätalven 
!zevät1)uo]isIcoIi jo alettua, oli enää vain Selkämeren alueella ja Ahve- 
naulucrellä 2 å 1 	viikkoa, niutta, munalla 1 å 1/2 viikon verran liian 
varhainen taikka, sittel, kuten Suornenla.hdella, 1/2 viikkoa myöhässä. 
Maaliskuun lopun peIkkaiieu, niin lievä kuin se olikin, viivyytti ja hidas-
tutti siis ilmeisesti kaikkialla, jään taantumista ja, häviämistä. 
Pakkasta oli ivielä h u 1h t i k u u n ensi päivinäkiu, sillä vasta, 
6 pnä ilman lämpötila viJfdoim kaikkialla siirtyi 0° yläpuolelle. Icon 
sää•u tähän aikaan 1mä riisi Pohjois- ja Itii-Euiooppaau asettunut 
korkea, taivas yleisesti pysytteli selkeäuä j a, päivin oli lämmintä, mutta 
öisin kylmää. Jään taantuniiuen ja. liä,viä.uninen edistyikin sen taltia 
keskimä iräistii osaksi huoluatts,vastil:iln hita.aulmiu, sillä, jäätilauue 
1937 [V 2 (kuva 22) vastaa, yleisesti uormaalitalven kulussa niitä eri 
nerien jää,talven kulun kohtia, jotka keskimäärin ilmestyvätit maalis-
huhtil.iuun vaihteessa. Jään taamtlneisen vaihe aivan lulltiluusu alussa 
oli näin ollen — eornlaa.litalven yleiseen kulkuun verrattuna — lähes 
uorznaalinen tai poikkesi se siitä aikaan nähden korkeintaan noin 
viikon verran joko puoleen tai toiseen. 
Huhtikuun alun katolista. säätä kesti sitten •— yhä edelleen itä-
eurooppalaisen korkean vaikutuksesta. — melkein keskeytyksettä kuu- 
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kauden keskivaiheille saakka. illutta jään ta.antuiniuen edistyi kui-
tenkin yhä edelleen, lähinnä luonnollisesti yökylmien vaikutuksesta, 
1eskimääräistä. hitaammin (kuva, 2). (Kuukauden keskivaiheilla (Jää-
tilanne 1937 TV 16, kuva 24) myöhästyminen oli Perämerellä, ja. Saa-
ristomerellä. sekä Suomenlahden länsiosissa. suurimmillaan, noin 1 12 
viikkoa umma1Ia sensijaan taantumisen vaihe oli Inelkein noimaalinen. 
Näihin aikoihin, s. o. 21 knä, hajosi myös jääsilta, joka, Saaristomeren 
poikki ulottui Allvenaamaalle, joten jään taantuminen tähänkin talven 
yleisen 1(1—Ill—In kohtaan nähden oli noin viikon verran myöhässä. 
Vasta huhtikuun loppupuoliskon aikana — jolloin maa-annle sään 
osaksi määräsivät illustannieren suunnalta siirtyneet nla,talat, joiden 
välityksellä Itä-Euroopan tasankoinaan jo hyvin lämmennyt ilma hul-
keutui Maa'l1amme — j ään hi',viäm inen alkoi yleisesti edistyä, keski-
mää.räistä huomattavasti nopealnrr.in, vain Vaasan saariston piirissä 
keskimääräisellä nopeudella. Siten jäätilanteen 1937 IV 16 (kuva 24) 
kellittyminen tilanteeksi 1937 ITV 23 (kuva 25) tapahtui keskimiiä-
rä.istä, nopeammin kaikkialla muualla, paitsi juh ri Merenkurkun 
alueella, jossa jään taantwninen sujui norinaalisesti (kuva 2). Aivan 
kuukauden lopussa jään häviäminen oli varsin nopeata, kiui kova, 
aluksi polljanpuoleinen tuuli rikkoi vielä liikkumatta olleet jäät ja sai 
ne liikkeeseen. IKuukauden lopussa. jään taanttunisen ja hä,viälnisen 
vaihe olikin sentähden normaalitalveen verrattuna kaikkialla- muualla, 
paitsi Merenkurkun alueella (kuva 2), vastaavaa- normaalista jäätal-
veu kohtaa ajassa noin 1 å 2 viikkoa, edellä, s. o. jäätä oli uyt vas-
taavasti vähemnlä.n kuin keskimäärin tähän aikaan, minkä lisäksi 
Saaristomeri kauttaaltaan jo oli aivan sula. 
T o u k o k u u n ensi päivinä maamme joutui sen pohjoispuolelta. 
kulkevan matalan vaikutuksesta. lämpimääJ1, etelän ja lännen puolei-
sen ilniavirtauksen piiriin, joten sää muuttui keskiniääiä.istä lä,mpi-
mänimäksi. Sen takia, Suomenlahti ja länsiralniikko aina. Vaasan 
saariston pohjoisosia myöten oli jo toukokuun 7 pnä (kuva 27) aivan 
sula,, minkä lisäksi j ää hä.viämiuen oli, kuten kuvasta. 2 selviää, 
keskimääräistä huomattavasti nopeampi. Lämpötila, oli 11 pnä monin 
paikoin jo 18° ja 112 Sortavalassa 19°, mutta, kuukauden keskiva,l-
heilla, kun maamine jo oli joutunut voimakkaan itäeurooppalaisen 
korkean lämpimiin ilmavirtoihin, ilman lämpötila kohosi aina. 20-
21°:seen saakka. Tähän aikaan jää hävisi Merenkurkun piiristä (Jää-
tilanne 1937 V 14, kuva 27), ja viikkoa myöhemmin, V 21, jolta päi-
vältä jäätalven 1936/37 viimeinen tilannekartta on piirretty (kuva, 27), 
jäätä oli enää vain hyvin hajallaan ajelehtien Perämerellä, jossa lisäksi 
kuitenkin vielä. - - meren pohjoisosissa — eräät rna.ta.lille ja. haaikoille 
kohonneet jäävallit olivat säilyneet sortumatta. Mutta jo seuraavana 
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päivänä,, klin tuuli Perämeren piirissä. oli kääntynyt länsipohjan puo-
lelle, sortuivat fliin1iitkifl jäävallit ja tuuli kuletti ja haj oitti talven 
viin1eiset j äät merenulapalle, alinne ne 25 pn seuduilla — noin 3 viik-
icoa kesIcin1äräistä va,rhaisemnlin — sulaen hävisivät. 
3. ll'Ieren vesirtu►eoi► lämpötila, ja sen inuutolcset. Syksyn sanoin 
kuin talven suursään jyrkät vaihtumiset ja samanaikaiset ilmaviitaus-
ten muutokset ovat meren vesilungon liimpötilakäyrien kulusta hy vin 
selvästi todettavissa — samoin kuin keväällä ilman hyvin varhainen 
ja poikkeuksellisen voimakas läinpiänlinen, mutta tällä kerralla meren 
pintaveden tavallista huon1a,ttavasti jyrkemn1ästä• lämpiä.misestä. 
Näitä seikkoja todetaksemme seuraamme tälläkin kertaa, kuten va-
remmin jäätalvien 1933/34 ja, 1934/35 1) oloja selvittäessämme, meren 
vesirungon lämpötilojen muutoksia sen ylimn1ässii, noin 50 n1 pa,k-
sussa kerroksessa, joka lähinnä vastaa meren n. s. peitekergosta. 
1l~Ieren vesirungon kesäinen, ilmasta käsin tapahtuva län3piäminen 
koh1clistuu yksinomaan ineren pinta,ferrokseen keskimäärin vasta, 
syyskuun kul uessa sekä lokakuun alkupuolella lämpiäaninen alkaa -
osa,ksi n. s. pystysuora,n kiertokulun, osaksi suorastaan mekaanisesti 
myrsliy en ja meren kerrostumisolojen vailiteluJen välityksellä, -
tunkeutua, syvemmälle. Tähän takia, meren peitekerros vasta loka.-
kuun kuluessa yleisesti alkaa olla- isoterniinen 1. tasalämmin. 
Pintaveden lämpiiiininen kesällä 1 93 6 oli hyvin voi311akasta. ja sen 
maksiinilä.mpötilat sivuuttivat kaikkialla monin astein keskiinääa'änsä. 
Tämän takia, meren yliunnä.n 10 in, paikoitellen vieläpä• 20 nl paksun 
pintakerroksen lämpötila oli kaikkialla melkein koko e l o k 1.a u n 
aj an keskimää.äistii korkeampi. Suursään muutoksen yhteydessä 
s y y s k u u n alkupuolella tapahtui länsirannikolla ineien vesirun-
gon kelrosten kallistumisessa muutos, minkä j ohdosta — osaksi kui-
tenkin myös Tveren todellisen jäå 3ty1nisen kautta — pintakerroksen 
1äiZpötila, jyrkitisti laski keskimääräistä huomatta,vasti a1haiseal1aaksi. 
Uuden suiu'sääal muutoksen yhteydessä kuukauden toisen clektiadin 
aikana vesirungon kerrosten kaIlistuaiinen näytti 1ä.nsiramIi]colla 
ainakin osittain palauttgneen, mutta, pintakerroksen vesi oli paikoi-
tellen j o tällöin kesl.iimä.äräistä kylmempää. Etehä.ra.uniko1la lämmin 
protavesi sitävastoin. aina noin syyskuun 20 pii seuduille saakka• eninl-
mäkseen pysytteli Suorien puolella, mutta inaiaitItil ajankohdan jäl-
keen pintDveriea läiapötilan aleieminen ja vastaava jäähty l3linen 
alkoi k a i k k i a 1 1 a. Pintakerroksen jä-äl1tyminen, s. o. sen lä131pö- 
1) R•rszo JU1 WA: Yleiska.tsaus talven 1933/34 jääsuhteisiin. lIerentub-
kiinnslaitoksen julkaisu N:o. 97. Helsinki 1935, ja Yleiskatsans talven 1934/35 
jääsuhteisiin. llIerenttit]ci rnuslaitoksen julkaisu N:o 102. Helsinki 1936. 
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Tauinkko 3 a. Meren vesi9•nngon jäcihty'minen jcc alkava lcigny)ici»zinen 
ctikccncc XI 1936-V 1937 länsirannikon edustalla. 
G narjanienli, t°: 
Koros XI I 	XII I II III IV V 
m I--j 	il 	- 	-I 2 	.2.1 I - 	j -- 	-  - 	- 	1 	--- 
-- -- - - 	
-I 1 	1121 
0-8 2.ä,3.4 O.s 	- 	2.o ! 	- - - - - 0.5I2.3 7.2 
12 Tan kar, t°: 
nt 	Ii 	1'2 	23 I 	- 	12 , 20 I 2 	- 	2': + 	1 	11.i 	1 	12 i 21 I 1 	13 	21 I . - 	12 221 
0 	10 3.l -t..!d3.sj -3.1 2.211.21 	10.11 0.0 0.o~ 0.11-0.211-O.1 O.110.oj0.2,0.2~ - 3.s5.:3 
17 Va.lassaaret, t°: 
l 	m 	3 ' 12 24 	2 	- . 22 	3 - 	212 1 	1 	11 ~ 21 	2 	11 1 21 1 1 11 21 7 	11 21 
0 -10 3.013.2 2.6 2.2: 	2.2r0.-J 	 j 	O.n1-0.1 	O.Il0.1 -0.11 -O.o~, 0.I 0.1 0.!!~0.s 3.1 
20 Norrskär, t°: 
,n 1 _ 
0-10 
I 
3.1I Ci.11 ko -I - 
- 
0-20 3.1,.1; L2  - - - J0.s;3.s 3.7 
0-30 3.1 	5.1 	6.2 - 	-------------- - -- 	- O.s 3.2 3.2 
0-40 3.1 15. 1 -1.2 - - m 
29 Säppi, t°: 
'il 	 1 	22 3 	21 
 _ 
1 	11 - - I 	- I 	S 	 19 	29 10 
0-10 4.si6.4:>.I 
0-20 4.t16. 
.0 - 2.3 
4.i 	- 	`.s 
-?.1 
-2.1 - - 	- 
- 
- 
I.i2.'23.o2. 
1.21.)2.61.! 
(40) Storbrott21, V: 
111 
0.-10 
0-20 
l 	11 	21.1 
G.7 G.4 	.s 
G .n.s 
1 	11121 	1 	11 	21 1 	11 	21 1 	5  
0.e 
O.6 	- 	J 
, I).9 	1.3 
10.9 	1.3 
2.e 2 
1.9 2 
5.2 3.0 1.1 
5.214.64. 
3.G 3.2 2.2 
3.73.2 2.2~ 
1 	1. 
	
.01 	r. 	1.-t 
1.0 	1.c 	1.-i 
4G L gskäa', t°: 
nt 13 	15 1 2° - 	-•291 9 	11 	-i 3_1 	12 	2'2 - 	1241 2122 	112 	2LI 
0-10 G.sIG.i~S.o -1.2 
~ 
3.s 3., - 1.s 	1.2I 	1.2 
I 
- 	• 	G.s 0.o i).7 0.e 	1.7'4.2iG.' 
0 	20 G.e G.2 i ö.sl - 	t.2 3.s 3.!l - 2.oi 	1.2' 	1.2 - 0.s 0.5 0.'r 0.s 1.11 1.1 	13.2 
0-30 G.e G.3 3.0 - 	-- 1.2 3..s 3.e! - 2.21 	1.2 	1.2 - 	- os 0.50.7 0.9 I.e 4.1 5.. 
0- 	-40 6.91 6.1 G.o 
G.s G.-5~G.! 
- 	- - 	1.2 3.9 3.e) - 2.3' 	1.7 	1.2 - 	-- 	0.s 0.;i 0.s~0.-n 	l.,,,3.x 	1.s 
0- 	-.50 , -, L213.9 1.o - 2..i 	1.1 	1.s 0.s 0.e 0.0,0.9 1.e3.. 	•l.a 
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Tccuclukko 3 b. 1lie1•en vesir2cncon jäähatyklainen jcc alkava leiilapieii?binen 
aikctnct XI 1936-P 1937 eteleactnnikon edusia-lla. 
52 Utö, t°: 
Eercos xI xII I II III Iv v 
171 2 	13 	27 3 	- 	28 9 	P7. I °2 d 	12 	- - 	_- - 1 	11 	21 
0-10 0.c 6.6.5.s 5.1 	- 	I 3.$) 40 3.4 1.6 0.2 -0.2 - 	- - - 2.0 1.117.: 
0-20 Bs 6.u~5.s 5.2 	•!4.0 4.0 3. 	1 1.7 0,2 -0.2 2.0 	1.0 7.2 
0-30 6.:16.6 ;>.s 5.21 	x,4.0 4.u3.6 1.s 0.2 -0.21 	- - - 2.1 1 3.s 6.7 
0-40 6.1, 6.r, .5.s 
6,7,6.5 	.8 
5.2 	- 	4.1 4.1 3.7 1.s 0.2 -0.1 	- I 	- 2.03.6 6.0 
0 	50 5.2 	- 	-1.2 4.2 3.• 1.s 0.2 -0.1, 	- - - 	. 	- 1.o),4.o15.:3 
53 Jung frus1aiir, t°: 
Ill 1 	13 	2.1 3 	' 	-- 	26 1 	4 	' 	11 	261 8 	16 
- 
I 	3 	I 	12 	I 	21 I 	1 	11 	21 I 	1 	112 	21 	: 
I 
0-10 7.I 6.7 6.o 5.3 -3.j 3.213.0 	lo 0.0 	0.2 	- 
I 
--0.2: 	-0.2 	0.2 -0.2 	-0.2'O.s 1.61 3.7 	6.2 
0-20 7.t 6.7 6.0 5.:7 	1 3..1 3.2!3.01 1.0 O.o 	0.2 	- -0.2' -0.2 	-0.2 -0.2 -0.2 0.: 1.s 3.0 5.2 
0-30 7.I 6.7 6.0 5.: 	3.4 
5.3 	- 	3.513.2 
3.21:3.01 1.0 0.0 	0.2 	- -0.2 	-0.2; 	-0.2 --0.2 	0.2 	0.1 1.2 2.1 4.2 
O-40 ~7.1 	6.76.o 3o 1.0 ~ 	0.0, 	•0.2 	-- 0.'21-0.21'-0.2 -0.2 	0.2 O.:t 1.o'2.o 3. 
66 Rilssauö, t°: 
171 	1.11 	21 1 	1 	11 , _~:1 1 	1 1 	~;,~ 1 J 	ii 	'1.1 1 	1 	1;7 	 j 	21 1 	1 	11 	21 1 	1 	11 	1 	21 
0-10 	6.0i6.3 5.2 .1.6,3.E 3.6 3.13.011.0 -0.1 -0.3 --0.3 -0. 3! 	0.31, 	-0.3 -0.2 	0.2 	1.0 2.o 1.o 7.21 
0-20 	6.516.3 5.1 
0-30 	6.1 6.2 5.1 
4.5 3.713.7 
J.:ä'3.s!3.7 
3.I3.o ].0 
3.113.1 	1.0 
-0.1; 	-0.:i 	0.:3 
-0.1: 	-0.3, -0.a 
	
0.s-0.:3 	-0.3 
-O.: 	-0.3 	0.3I 
-0.21 	0.2 	1.0 
-0.2 	0.2 	1.0 
2.2 3.s 7.o 
2.0 3.76.c 
72 Ka]Ibldaal, t°: 
W 	11 	2.2 i 2 	- 	26 • 9 	22 1 	11 	l 	21 1 	1 	11 	21 1 	1 	10 	21 1 	1 	11 	21 
0 	10 6.2 6.t Si 
6.2~G.o5.1 
4.s 	- 	3.-1 3.2 - 	1.0 -O.3I 	-0.:: 	0.3 -0.3 -0.3 	-0.t 0.0 	0.2 	1.2 2.2 3.oi6.7 
0-20 4.1. 	- 3.s 3.2. 	1.0 -O.: 	-0.2 -0.2 -0.2, 	0.0 -0.1 	0.3' 1.2 2.1 2.96.o 
0-30 6.2 6.0 5.4 4.s 	- 	3.s 3.2 	1.0 0.2 	-0.2 -0.2 -0.2~-0.2 	0.0 -0.0 	0.3 1.2 2.0 2.r 5.* 
0-40 6.1 Go 5.s 4w - 	3.a 3.2 - Lo -0.2; 	-O.o 	0.o 0.0 	-0.1 	0.I 0.1 	0.3 	1.2 2.0 2.-115.1) 
95 Someii, t°' 
nfl 1 	1 	11 	22 3 	12 	22 3 	11 	211 1 	12 	22 1 	12 	21 1 	2 	11 	21 1 	11 	i 	21 
0-10 6.4 6.2 5.03.23.513.1 2.411.8 0.2 -0.2 	-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 	-0.1 0.o 	0.1 , 1.6 4.0 5. 7 8.o' 
0-20 6.-I 	6.2 5.1 4.2 3.51 3.4 2.-1 1 1.: 0.2 -0.2 	0.2 -0.2 -0.2 -0.2 	-0.1 0.0 	0.4 	1.2 3.34.7 7.5 
0-30 6.1 6.2 5.2 4.2 3.6 3.4 2.1 	1.o 0.s -0.I 	0.01 	0.2 -0.2- 10.I 	-0.I 0.0 	0.2 	1.0 2.~ 3.s 6.2 
0 	40 6.4 6.3 5.s 4.3 3.6 3.I 2.s 2.o 0.4 0.2 	0.s 	0.0 -0.o 	0.I 	0.0 0.0 	0.3 	0.s 2.s 3.2 5.2 
0-50 6.o6.25.:3 • 4.I,3.6 3.6 2.712.2 0.s O.G 	Ou 	0.2 0.2 	0.-1 	0.3 0.2 	0.-6 	0.S 2.2 2.9 4.n 
104 iISoivisto, Viytanierni, t°: 
III l 	1 	12 : 	2.3 1 	6 	12 	1 - 	I 	- 	1 	1 	12 	23 1 	1 	12 	21 1 	I 	11 1 	1 	11 	21 
-0.11 	0.o 	O u 0-10 5. 	5.o 4.1 	Is 2.71 
15.0 
1-0.i 	0.o 	0.0 0.I 	0.I 	- 1.3 1.30. : 
0-20 5.24.1 1.)) 2.I 	- - - - 0.1 	0.2 	0.I 0.o 	0.s 	0.3 0.3 	0.o 	-- 1.13. 	8.s 
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tilan aleneminen, muuttui etuien pitkää ]syvin jyrkä,ksi, ja jat]cui sitten 
aivan syyskuun loppuun sekä 1 o k a k u u ii alkupuolelle ja. sen keski-
vailieille asettauzeiclen hmyrskyjen yhteydessä keskii i~iäräistä. nopeam-
m in. Tårlän kautta peitekerroksen ylin osa, s. o. yirvtakerros, vieläpä 
osittain peitekerros syvemnlä.11äkiu jäälityi siinä määrin, että. se loka-
kiss-in keskivaiheilla oli tavallista — ja paikotellen sitä huoniattavasti 
1cylmetupi. KCu ukauden loppupuoliskon aikana jä.ä1tynlinen sitä,-
vastoin oli keskiarvoista tuntuvasti vähäisen3pää. Ja kun vesivangon 
kerrostumisten 1a11istun3inen suursään jälleeni vaihtuessa jossain mä,ä,-
rin palautui, ei poi]ri elus keskiarvoista, enää ollut y])tä suuri kuin pari 
viikkoa aikaisemmin. Peitelceirohsen 1ämpötila oli siten in a r r a s-
k u u n 1 1)1 — ko1onaisiin j a pilolia6tgyeisiin pyöristettyinäg -- Pol3-
janlalhden ra'nnilzolla , å 4°, uloinpana saaristossa ja u]komere]lä G 
6 1/2°, Saaristomeren ja Alivenanioeren piirissä 6 1/2 å 7 1/,°, Suomen-
lalhdellas varsin tasaisesti 6 å 6 1/,0, vain sen pohjukassa viihäai pie-
nenlpi eli noin 5 1/,>°. Näissä katsauksissa käyttäaniemnie keskiarvojen 
milkaan juilri mainittuja läanpötila-arvoja vastasi yleisimmin —14 i 
—1 V°:een poikkeus. Tämän verran siis peitekevro6 oli jmarraskuun 
alassa keskimääräistä, kylmempi. 
IKiin sää marraskuun aikana yleisesti pyysyyi perin lankana, meren 
lä.nlpövaraston kulutus oli jatkuvasti melkein kaikkialla keskimää-
rä.istä välzäiseumpi ainakin noin kuukauden kolivanneii deka,aclin alkuun 
saakka. Ja, jäiihtymineu olikin sen takia vastaavasti niin väli isiä, 
että, peitekerroksen lämpötila jo kuukauden keskivaiheilla oli joko 
aivan norinra,alinen tai sitä. 1/2 e, 1 % korkeampi. Näin siis marraskuun 
alussa todettavissa ollut ni eten lämpövaraston »vajaus» vain noin 2 
viikon kuluttua, oliniuuttunut melkein yhtäsuureksi »ylit,vkseksi». Tau-
lukoiden 3 a ja 3 h asemien sekä toisten. tässä julkaisen3a.ttomien, 
läinpötila-arvojen mukaan piirretyistä. käyristä arvioiden peiteker-
roksen lämpötila oli tällöin: Perämeren pohjoisosissa. 2 i/2 , muualla 
Pohjanlahden rannikolla 4 å f°, Alivenanivaan ja Saaristoineren pii-
rissä, 6 å 6 i/2° j a Suomenlahdella yleisesti 5 a 6°, sen pohjukassa kui-
tenkiu vain 4 1/2°. i\[arraskv.iln viime dekaaclin aikana sattuneen kyl-
niän sään vaikutuksesta meren länipövaraston kulutus jälleen yleisesti 
kiihtyi, ja kiwi nmelkein noimaaliseksi. Jäähtyminen suuieni täanän 
takia vastaavassa, määrässä, niin että j o u 1 u k ii si n 1 pnä, peite-
kerroksen lämpötila Perämeren rannikolla oli 1 a 2°, ulkona merellä. 
3 i/2°, Merenkurkussa 4°, Selkämeren poltijoisosan rannikolla 2 1/f , 
keski- ja eteläosan rannikolla taasen noin 4 i/z°, Almvenaneneren ja 
Saaristomeren piirissä• 4 ,4 å 5 1/2° ja Suomenlahdella 4 å 5°, sen 
polijukassa kuitenkin vain 2 å 3°. Mutta kun poikkeus keslcimnä.äriin 
4 
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nähden yleisesti oli +1 å +1 1/z°, paikoitellen jopa H- 2°. niin meren 
lämpövaraston kulutus koko marraskuun aikana jäi kaikkialla taval-
lista pienemmäksi. 
Joulukuun kahden ensi dekaadin aikana vallitsi hyvin länlmiu sää, 
joten lämmönkulutns yleensä. oli harvin vähäistä. Peitekerrol-csen 
lämpötila olikin sen takia esiin. kuukauden keskivaiheilla liyvin kor-
kea: Peräineren rannikolla 1 /2 å 2 1/°, ulkona merellä. 3°, -Meren-
ktukussa 3 i/~°, Selkämeren polijoisramlikolla 2 ~° muualla Selkää -
meren rannikolla samoin kuin Ahvenanineren ja Saaristomeren alueilla 
4 å 4 1/20 ja Suomenlahdella 3 1/2 ä 4 1/2°, lahden pohjukassa kuitenkin 
vain 1 1/2 å 2°. Kun näitä arvoja keslcinlää,riin verrattuna j o varsin 
yleisesti vastasi poikkeus - j 1 1/2 å +2 1/2°, oli siis meren vesiningon 
alkusyksyisen lämpöravaston selvä, »vajaus» talvikuukausien lähetessä 
vaihtunut varsin huomattavaksi »ylitykseksi». Ja kun vihdoin joulu-
kuun loptun palckassäiden vaikutuksesta (kuva, 3) läm inön kulutus 
vain Perämeren ja osaksi Selkämeren rannikolla kävi keskimääräistä 
huomattavasti suuremmaksi, mutta muualla pysytteli tavallista pie-
nempänä., peitekerroksen lämpövarasto oli -- länsirannikon polijois-
osia lukuunottamatta — vuoden vaihteessa, t a in in i ]c ti u n 1 pnä, 
snlhteellisesti suurempi kuin pari viikkoa aikaisemmin. 
lieren peitekerroksen poiklceulcsellisia, lä.inpöoloja. kuvaavana, niai-
nittakoon vielä, että kun jäätyminen joulukuun lopussa, Perä.mneren 
piirissä yleisemmin alkoi, meren jäähtyminen siellä oli 4 ] , i 5 viikkoa 
myöhässä, s. o. Perä.ineren lämpövarasto oli, syvyyyslämupötila-arvoista 
päätellen, sama kuin keskimäärin marraskuun lopussa. Ja samoin 
kun jäätyminen lopullisesti tammikuun allcuptioliskon kuluessa nnuua,l-
lakin rannikoillaaume alkoi, sillä meren peitekerroksen lämpövarasto 
oli tällöin yhtä suuri kuin keskimäärin joulukuun alku puoliskon aikana, 
joten lämnlönlculutus siis jäätymisen alkaessa oli kaikkialla noin 4 å 5 
viikkoa. »myöhässä». 
Tammikuun 1 pnä, peitelcerroksen lämpötila, oli vain Perämeren 
pohjoisosissa 00, muualla Perämeren rannikolla',A å 1 	Selkämeren 
rannikolla ja saaristossa 1 1/.2 ä 3°. Ahvenanmeren ja Saaristomeren 
piirissä. 3 å 4° ja, Suomenlaliclella 2 i/  å 4°, lahden pohjukassa kui-
tenlcin vain 1 å 1 ?/z°. -Missä mereuveden lämpötila vielä oli huomatta-
van suuri, siellä sen poikkeus keskimuää.rästä, vain paikotellen oli -1°, 
mutta muuten aivan yleisesti yhä vielä, 1-1 1/2 å +2 i/,,° vieläpä +3°. 
IKun jäätalven 1.936/1937 pitkä pakkaskausi vihdoin tammikuun 
alkupuolella alkoi (kuva 3), meren vesirungon lämpövaraston kulutus 
kävi pian hyvin tuntuvaksi. Jo kuukauden toisen dekaaclin alusta, 
lukien meren j äähtyniinen oli siten aivan poikkeuksellisen voimakasta. 
Peitelcerroksen rannikon läheisin osa olikin sen takia jo 15 pn sen- 
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cluilla kaikkialla Perämeren piirissä ja Se1kämerei pohjoispuoliskossa 
sanoin kuin Suonmenlanden pohjukassa alentunut noin 0°:seen, Selkä-
meren ramiikon eteläpuoliskossa, Saaristomeren j a Suomenlahden 
rannikolla yleisesti 1/2 å 11/z °:seen; vain Ahvenanmeren piirissä, Saa-
ristomeren suurilla selillä ja Suomenlahden ulko-osissa, peitekerroksen 
lämpötila oli korkeampi, 2 å 4°. 
Icun pakkanen tan umiL utur loppupuoliskon aikana vain kiristyi, 
meren lämpövaraston kulutus jatkui kaikkialla yhä edelleen hyvin 
voinuakkaaiia, niin että h e 1 m i k n u n 1 iä  koko peitekerros jo 
oli 0° kaikkialla muualla, paitsi Pohjois-Itämeren partaalla ja Ahve-
nanmerellä, missä se vaihteli 1 ja 2 1/z° välillä. Tammikuun lämmön 
kulutuksen voimme edellä esitetyistä luvuista päätellen arvioida vas-
taavaa keskimääräistä kulutusta noin kaksi kertaa suuremnmaksi. 
Tuuli alkoi noin tammikuun toisen clekaadin alusta yleisesti olla 
kaakon tai idän puoleinen. Tänmä.n kautta irrallinen jää läinsirannikon 
edustalla joutui ajautumaan ulos merelle, Suomenlahdella taasen lå.n-
teenpäin. 1llutta kun samalla myös Suomenlahden pintavesi luloinatta-
valta osaltaan alkoi virrata samaan suuntaan, oli siitä seurauksena, 
että meren vesil ungossa Suonuenkiu puolella syntyi syvemmällä sisään-
päin Suomenlahteen suuntautuva konipensatiovirtaus, j oka ennen 
pitkitä ilmeni syvänveden lämpötila-arvojen kolioarnisessa. Tällainen 
lämpimän syvänveden sisa ii 	ja siihen liittyvä vastaavan 
suuri alkuperäisen peitekerroksen olieneminen oli ensi kerran selvästi 
todettavissa tauimikutui loppupuolella Suomenlahden itäosissa 95 
Sonierin seuduilla, ja vähän myöhemmin, helmikuun alussa, lähem-
pänä raimiklzoa Suonieula,hden itäosissa 98 i\fartinsaaren luona sekä 
— osaksi ehkä kuitenkin vain meren kerrosten »kallistumisen» n uu-
tokselle edullisten tuulien vaikutuksesta — kuukauden keskimmäisen 
dekaadin aikana Suomenlahden keskiosissa 72 Kallbådanin ja. 74 IIar-
majan maj akan seuduilla. Peitekerroksen lämpötila oli näihin aikoi-
hin jo lähes kaikkialla, 0°, sillä vain Ahvenanmeren piirissä syvyys-
mittaukset osoittivat 1 ä 11/2 . 
11I a a 1 i s k u u n 1 p11ä, jolloin syväveden kompensatiovirtaus 
hetkeksi, todennäköisesti jälleen vain suotuistei tiiulien vaikutuksesta, 
näyttäytyi Suomenlahden länsiosissa Suoneen puolella 67 Tvärminnen 
luona ja'vähäu myöhemmin Suo11ienlahdei pohjukassa, peitekerroksen 
lämpötila oli 0° kaikkialla muualla, paitsi Alivenainmeren eteläsuulla. 
missä se oli 1°. Peitekerroksen olieneminen ivaalisktuui alktu n nien-
nessä oli Suomenlahden polijukassa 104 Koiviston edustalla varsin 
ilineiuien, vaikka tämä seikka ei taulukon 3 b luvuista suorastaan käy-
kään selville. 
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Tun j äät yminen niaaliskuun 15 pn vaiheilla, tai välån myöhem-
min o1i laajiinn~illa.an, peite1Lerroksen län~pötiFa oli Ahvenanmeren 
eteläsou1la enää sielläkin arviolta vain noin 1/,°, snutta 2 viikkoa inyö-
hennmin, h u h t i k u u n 1 pnä, jälleen noin 1 °, kaikkialla, J.nuitalla 
sitävastoin yhä edelleen 0°. Sa,:uaan aikaan lämmin syvänveclen l om-
pensa,tiovirtaus näyttäytyi varsin selvästi Suomenla,lhden itärannikolla 
89 Ha,apasaa.ren ja 98 Martinsa,aren Tuonti. 
Näihin a,ikoilli»_ oli n1yöskin p i n t a v e cl e n keväisen läinpiäuii-
sen alkaminen N,leiserrrniu toeletta,vissa: ma,a,lislzuun lopussa. SuoJnen-
la,hden suulla, j a 1\ierenkurkussa sekä. paikotellen Sellcäiuereii vanni-
k olla•; 1ia1i_tikmui ensi viikon kuluessa, yleisesti Snoroenlalulella., Alive-
nanme1'ellä ja Selkä,neren iannikolla, sekä Perämeren eteläosan ranni-
kolla, kuukanden lceskivailleilla, Peräineren polhjoispuoliskorsa. Pinta-
veden lämpötila, oli siten h u h t i k u u n 15 pnä: Perämeren pohjois-
piioliskossa. noin 0°, Perämeren eteläpuoliskossti sanioin kaiii Snonien-
lahclella yleisimmin 1/.,°, muualla, s. o. Saa,ristonleren, Ahvenanmeren 
ja Selkän1eren selvä. ii\Ierenkurl iii piirissä. 1 å. 2°. T Iun huhtikillin 
loppupuoliskon sää oli varsin länlnnin, pintaveclen länipiäininen luon-
nollisesti jatkui hyvin voiunakkaana. T o u k o k n i »_ I pnä pinta-
vesi olikin enää. .va,in Perämeren polijoispuoliskossa, noin 0 å 
meren eteläpaoliskossa ja llterenkurkussa 1 ä 2°, ja Alivena,ninerellä. 
sekä Saa.ristonleren suiurilla selillä 2°, mutta. Jnuua.11a, y1eisimJnsn jo 
2 1/2 å 4 	jopa Siiomenlahclen pohjukassa, G°. Jo toukokuun 15 pn 
seucluilla, jolloin meri, Peränleren aluetta, lukuunottamatta, oli 
a,iva.n sula, pinta,vesi oli vain Ahvenanmeren sa,Jnoin kuin idiei-enl~i rku1i 
polijoissuulla, 3 å 4° ja Ahvenanmeren eteläsnulla selvä Pohjois-Itä-
reren pa1~taalla 4 ?/2°, mutta muua11a yleisesti jo 5 å 8°, j opa paiko- 
tellen Suonlenla1ic1en sisäsa,ai,istossa ja itäosissa 9 å 11°. 
Jä.äta1ven 1936/37 suu1'sii.äi1 va.illtelut ja, muutokset kuva.stuvat siis 
— kuten edellisestä, selviää — omalla ta vallaan varsin ha,va,innolli-
sesti meren lämpötilan muutoksista, vieläpä siksi jyrkin va.ihteluin, että 
riippuvaisuussuhteet näiden ta,pahtuJnien kesken ovat yleisesti luku-
tirvoin mä.äa•ättä.vissä, minkä kuitenkin, lukuarvot ta,rkennmin johta-
en, tinennue eräässä, toisessa tutkimuksessa n1yöhem1i1in osoittamaan. 
III. Jäätalven vaiheet ja talvimerilii1enne. 
1. LEnsi jäätymiset rannikoillamme havaittiin jo syyskitjlll ja loka-
1nu1 aikana, n1utta, jäätyminen rajoittui tällöin kuitenkin vain nieren-
Ial>_tieu mataliin pohjukoihiu tai sen luontoisiin rtintavesiin. 
S y y s k u u n 27 pnä havaittiin tällaista jäätymistä Perämeren 
pohjukassa 2 Kemvin seuduilla; jää pysyi snlamatta Illell:eiu vishon 
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pä'iV t, sillä, vasta 1 0 ]c a k n u u 3 pnä ilmoitettiin sieltä j ä,lleeu sula-a. 
Jäityrriiueu liittyi syltsyn ensimuikiiseen pe.lcl(asjaIcsoon, jo]ca sijoittui 
syyskuun loppuuu. 	 _ _ --  —  
Lolcakuussa, naa.ttil it ranta. 	= 	~ 	, 	—__ 
vedet Perä,meren rannikolla j 
tyivä,t ensi kerran ]cuuka.nden 	 1 . 	/ -- 
alussa vallinneen 1cylinän sääii 	_— 	• . w- 
aikana, ~1-7 pnä; 8 pliä oli kui- 	X35 — 	1936 	;;': 
tenlciu jälleen sulaa,, mutta jo 	_~ 	X1.2O.  
senraa.vaua pikivnutL sattui oadel- 	= / 	— _ 
leeu Perämeren polijulzassa Ma 	 ' E' 	_ =-• 
telien rant esien j åäty>_nistä,. / 
Tiimälcin jää, hävisi kuukauden 	:' g 	// 	- 
]ceslci \ iheillzi,, niin että. 16 pun.   
l:a.il-1:ia,]1a. oli taasen sulaa.. 	 > ~:  
	
// 	 _— — Lokakuun varsinainen palt- 	._,. o, ._ 
kasjalkso sijoittaittiii kuitenkin '''"- 	- 	'= - 
va,sta, toisen deka,a,din lopusta 	l 'v„ 4. .J tilmiie  1916 KI 30. 
kolmannen alkuun (kuva. 3), 
mina. aikana jä.itylwistä, jo 17 Alla havaittiin etelärannilcoa itä.osit~sa, 
20-22 pnå pa,ikotellen Saaristomeren ja. ['o]ljanlalucleui itmi1o11a 
nut,a1issa. rantavesissä. Tänäkin jä,ä, hävisi yleisesti jo 24 pä.iin men-
nessä; vain.Perr1arreren poli ulcasta .jir'E, siili vasta, 29 puh. jol lout vali-
11i1:ko siis jälleen kaldcia,lla, oli aivan sula,. 
RanniIcoillaknrne oli sitten ka.kkitilla sulaa noin ni a r r a s k u u n 
keskivaiheille sa,a,kka, sillä. vasta 14 ja. 15 puä. Perämeren pohjikan 
matalissa merenlaliclissa, lla,vaittiin alkavaa j iRunumoc1ostliinista, sa-
ruaa,n a'ikaa'n sattuneen paldzassää.n v,a,ikutuksestt- tä,ukä jä.ätyaninen. 
joka, jo oli jä jestyksessii viides syltsyn aikana., hävisi sellin kuitenkin 
etelässä päiväfl tai parin perä.stä., niin että, 20 pnä (jä.ii.tilanne kuru, 4) 
jäätä. oli enää, vain pa.ilcotellen Perämeren ranuiikolla. Sieltälcin 
osaksi hä.vrisi jo seiuraavina päivinä, ininkä jälkeen rannikko taasen 
melkein kakkialla oli, j irjestyksessä kuudennen kerran stiyksyyn kuu- 
luessa., sula, mmta1uarr päivin ajan, leoides noin 23 pnä alkaneen 
palzkassää.n vaikutuksesta, raauilckoN,esien jä,ätyminen, lähinnä Perä -
meren alueella, pa,i]trotellen kuitenkin nkyyös etelässä Suom enla:hden 
itäosien rannikolla., jälleen alkoi. 
2. Allutalvi. Kral juuri mainitun inarraskuim lopun pak(1:asen 
vaikutuksesta. 24 pnä, alkaneen ja seuraavien päivien aikana, jatkuneen 
jäätymisen kautta. Perä.oneren polijoisosien rannikolle (Jä,ä,tilanue 1936 
XI 27, luva 5) syntynyt jä.ä., pariinkin otteeseen mnyöhemmin Zmclistu- 
30 	 J 	'r 19.36137 
neesta jään taanttunisesta huolimatta (vertaa• kuvien 6 ja, 7 jäätilan-
teita), osaksi häviäinittä säilyi, saatamme rannikon p y s y v ä n 
j ä ä t y in i s e n a 1 k a ni i s e n ajankohtana, syksyllä 1936 tävdellä 
syyllä pitää manaskuuu 24 hää. Sitoi, ennen 9 Raahen inerr1irkeWWe 
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loiva 	5. 	J:i:itilanmc 	1936 	Y1 	27. 
ehti loppua jo 22 pnä, ]:nn sieltä, satamien siis vielä salina ollessa, 
viimeinen 1aivti ]äliti; 2 Kemin 1iikernne piiättyi kaksi päivää, nnyöheni-
min 1. 24 pnä. 
Jäätymisen oli sitten melkein koko j o u l u k u u n aj an perin 
vähäistä; se rajoittui melkein yksinonia.an Perämeren pohjoisosien 
rannikolle (Jä.ti,tilanteet 1937 X.I 4, XII 11, XI1 i 5 ja XII 25, kuvat 
JAAT Ili/:37 
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1936 
6 ja i ). 	Vasta kinik urfen lopes ä!i_;. 
sa, 	noin 	26 	1)11 	sendiiilta-, 	Hilli 
d 
;,;°y  
aa,ll s yiitT]VstfZä 11ava,ittii11 in yos  
etelä,lnp' ni 	länsirannil(oll 	sa- f -,..l 	om 	 - __ ;`. 
illoin ]:uin Sio1emalicenkii ran- 193fä 	- 
niko11a, jäätymiiien kävi väliä,ii  79.25.  
yleisemmäksi. 
Joiilaku]ii 	5 p1ä viimeinen r 
lastilaiva 	tilli 7 Ouluun ja lä,liti f 	/; ;/K 	- 	_ - 
sieltti 	seura a,vztina, 	yönä:, 	jolloin ~€ 
varsina,iilen 	meriliikenne 	sus  _ 	.  
~a:att 7 1 	j i. ~~iinleiset laivat saa,pni- 
	
/i°O///:1+;'. 	 `{.:j,: : 	 1   ;, 	r[ ; ,~,,.:. ~  
at kuitenkin 7 011hun ja lähti /  
vät 	sieltä, 	vasta• 	5 ¼ 	viikkoa - 	_._ ~. 	_  
nlyöhenunin, 	kilten 	tnonnem - 1lir;a 	7. 	Jtilaiiteel, 1936 XII 11, 
pann selviää. 	Talven poikkenk- 18 1a 25. 
sellisen 	suotuisia 	oloja 	kuvaa 
jimrimainitrvl tapauksen lisäksi se seikka, 	että, Valtion jä.ä:nsärl(ijät 
eiväxt vielä veloden 1936 päättyessä, olleet siirtyneet ta,va•nincaka,isill.e 
a,lklitalvisille t.,öpaikoilleen. 
Jä.'itila,iile 	veoden 	vaihteessa, t a in m i k n n n 	1 	pnä:, selvriä.ä 
kuvasta 	S. 	Yhtenäinen jä,ärelunista, kiersi tällöin vain Perämeren 
pohjoisosan ralillikkoa ja saaristoa, minkä lisälksi vain Suomenlahden 
1•a.nnikon itäiosiin oli ehtinyt syntyä hyviii kapea kiintojä,än relinnstan 
alku- 	Sensijaan oli eu1ualls vain lahtien lna,talissa: pohjukoissa jä.ä:tä, 
3:? 	 •T.0 'r 1 )J.; 3 
tai sitten oli aivan sulaa. Jäätilanne miunttui kuitenkin einzen pitkää 
varsin lntonia•ttavasti, klin jäätalven 1936/37 pitkä pakkaskausi (kuva 
3) osaksi jo noin 7 pn seuduilla, mutta, lopullisesti kuitenkin 11 pn 
jälkeen alkoi. Tammikuun 8 pull kiintojääu reunasta jo, tosin ylei- 
linea S. JiiiitiIanne 1937 T 1. 
sesti vielä lhyvin kapeana, ulottui länsirannikolla pol11oisesta aina 19 
Vaasan saaristoon etelässä, minkä lisäksi Perämeren polij oisosissa• oli 
runsaasti irrallista jäätä (Jää,tilanme 1937 1 8. kuva 9). Ja viikkoa. 
myöhemmin (Jäätilanne 1937 I 15, kuva 11) kapea jä.ä.nietunlsta, sisim-
i ä.n saariston peittäen, ulottui läiisiiannikolla sen eteläosiin saakka 
ja etelässä. oli jääreimusta. syntyä ässä Suomenlahden rannikolle; 
J:\ >T 1(36/37 
	 3:3 
Saaristomeren piirissä oli sielläkin j o j äätä rannikkola:htien poli] ukoissa,, 
mutta varsinaista »merellistä.» jäätä' oli kiintojiin ulkopuolella: sitä-
vaistoin yhä: vielä vain Perämeren pohjoisosassa•. Kun pakkanen kui-
tenkinl tämän jälkeen yhä• kiristyi, j ä,ätymisen leviäminen alkoi käydä 
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I~lrvat 9. Jäätilanne 1937 I 8. 
poikkeuksellisen nopeaksi (Jä•ä:tila,nteet 1937 I 22 ja I 29, kuvat 12 ja 
13), niin että esiin. jo kuukauden lopussa, (kuva. 13) ohut kiiutojää,n 
silta, j oka kulki Kihdin j a Teilin pohj oisosien poikki, yhdisti Ahvenan-
ma-a•n mantereeseen. Katkea•inaton kiiutoj ääri reunusta kiersi lisäksi 
koko ramiikon j a Perämerellä oli polij oisesta j o noin 10 LTlkokallai1 
seuchiille yli koko näköpiirin, osaksi tosin vielä l a:jallista.; ajojäätä; 
-11-2-3s 	 5 
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lyUV 10. S/s »Bauiiia» ja B uti i 1•[> selluloosan kcittolcattiloita hinaten tulosäi.• 
tammilonm 13 pnii 1937 OaluLUi. 
eteläanpärsä, noin 12 Tankanin korkeuclelta 29 Säpin seuduille oli, myös 
yli uähöpiirin, jääsohjoa tai uutta jäätä. Suomenlahdella, oli hajallista, 
ajojäätä idästä pitkälti 90 Suursaaren länsipuolelle, ja sieltä edel-
leen oli kiintojääu reunustaa pitkin länteen päin kapeneva.ua vyöli yk-
keeuä ohutta, äskeusyntynyttä sirsijäyätä tai jää,sohjoa aina Saaristo-
nieren keskiosiin saakka. 
Noin ta,i irrik uni keskivaiheilla sattui eräs Perämeren polijoisii -
pieu osien talvin eriliikenteen mahdollisuuksia• Suomen puolella oival-
lisesti valaiseva tapaus. Icm 7 Oulun meriliikenne keskimäärin ou 
päättynyt jo noin marraskuun 15 pnii, päättyi se j äätalven 1936/37 
aikana- lopullisesti vasta, noin kaksi kuukautta myöhemmin. S/S 
»Norna» piti nimittäin 7 Oulun tuloväylää avoinna, aina, ta,nunikuun 
13 pään siten osaltaan avustaakseeu tulossa olevia voimakkaita hinaa-
jia S/S »Raunaa» ja »Ra.uiva, II», jotka, nla,inittuna, päiväaiä illalla. hinna, 
malla toivat 7 Ouluun 2 stuirta selluloosan keittokattilaa, (kuva 10). 
Tänä ainutlaatuinen matka, osoittaa, että ainakin vielä, siinä j äätalveu 
yleisen kului vaiheessa,, jota jäätilannetta 1937 I 15 (kuva, 11) tarkoit-
ta,a., 7 Oulun Meriliikenteen ylläpitäiuinen kyllin voimakkaan jääu-
särkijäavun ttuvissa ou mahdollista. IIun eclelläma.initut llina,a,jat jo 
varhain 14 pnä lähtivät paluumatkalle päättyi 7 Oulun poikkeukselli-
sen myöliä,iuen ineriliikenne siis oikeastaan vasta tuona, päivänä. — 
.I .ä A' I sl:J( 	 :3:) 
Istui jäänka,svu ja jää.ii leviäminen kuukauden kesl:ivali tå, alkaen 
oli tavallista huomattavasti voiuia.kkaa,nipaa, Valtion jääaisärkijät 
vihdoin asettuivat työpaikoilleen. Ta.mikluui 20 pnä. )Yoöna» oli jo 
14 Pietarsaaressa, mistä. käsin sen tulli ylläpitää sek 14 Pietarsaaren 
ett ä 13 Ykspihla-jaan neriliikeniettä; »Apu» oli Si Yalkomissa,, minne 
se oli avannut väylän, »Tarmo» oli matkalla. 103 Uiva,aseen, minne 
valtaanerilaivoja ei enää avustettu, »Sampo» oli tulossa 86 Kotkaan ja, 
» Nurtaj a.» vihcloin oli Ruonnin luona. Valtion j äänsärkij ä,in lisäksi 
kaupiuikiei omat iää.nsärkijät avustivat tarvittaessa. 75 Ilelsingissä, 
ja 19 Vaasassa. »Yoiu>. a» siirtyi jo 22 pnä 19 Vaasaan, joten 13 Yks-
pihlaja-n ja. 14 Pietarsa.a,ren meriliikenne päättyi, ja, vaikentuvan tilan-
teen takia avustettiin 1.03 Uiura,a,seen enää vain vahvimpia., jäässäkul-
lcua varLen ra,kemiettuj a, laivoja. I~un jää. j o 23 puä, ulottui Snoinen-
landen itäosissa 89 Haapasaaren ja 93 Tytärsaa,ren seuduille saakka ja 
jäätilamie jatkuvasti vaikeutui, »Jääkarinu>lähtiiltapäivällä 75 Helsin-
gistä uieriieittiä itään avusta,akseen 103 Uraan j a 104 Koiviston 
meriliikennettä, ja »Tarmo» sai määräyksen avata väylä 103 Uura,an-
S6 IKotka,n sa•a,ristoreittiin. IIim lisäksi tilanne nZyös Saaristome;°enlzin 
piirissä alkoi va.ilceutua — in. ni. sulettiiu 34 Lypyrtin reitti jääestei-
deli takia — »>1)> j a » lhlrtaj a» saivat osaltaan >nää,rä,ylcsell lähteä 
länteen. Seuraavana, päivänä,, I 24, annettiin 103 Uuraa,n ineriliiken-
teestä. n. s. »4:n pä.ivä.n ilmoitus» j a. samalta. »Ta,rino» sai määräyksen 
avustaa yl~sinoni>aaii 103 [7iiraan—S6 Kotkaii saaristoreitissä, »Jää-
karhiu> taasen mnereujäissä, joissa etenkin F ;.a ll in ja. 100 Na,rvin välillä 
oli vaikeita. ahtojäitä. Samana päivänä, 19 Vaasan meriliikenne päättyi, 
Icon I»Yoiina» siirtyi 28 Mäntyluotoon. 25 pnä »11p 1 > oli 65 !'_angossa ; 
»lfurtaja,» työskenteli 75 P•elsingin seuduilla, ja »Jääkarli>-u> vaikeissa, 
ahtojäissä 100 Na,rvin ja. ' allin välillä.; »Yoiina» siirtyi 27 pnä 30 Rau-
ma11e, »Apu» oli 57 Turussa, mistä, seura.a,va,ksi päiväksi siirtyi 65 i I an-
koon. Jäätilanne helpottui 28 pnä Suomenlahden itäosissa, huo>na,tta-
vaosti, kim tuuli tilapäisesti kääntyi NW- a.A-puolelle. Jäänsärkijöiden 
työ järjestettiin tämän takia siten, että. »Tarrou» tuli siirtyä. 86 Kot-
kaa,n, »Sampo» mää rättiin 86lIotkan—(89) Lupin reittiin. ja »Jä.äka,riin> 
avustamaan laivat (89) Lupista, avoveteen. Viimneinen laiva vietiin 
103 LTuraalta vihdoin 29 piiä, jolloin meriliikenne siellä, päättyi j a, 
30 pnä, jolloin suuria., heikkoja, laivoja, ei enää. avustettu 86 Kotkaan, 
»Tarmo» j a »Jääkarinu> määrättiin 86 Kotkan liikeiuiettä, ylläpitäznääu; 
»Sa-pipo» oli — matkalla länteen — 81 Yalkoniissa,, »1lIurta,ja» mat-
kalla Saa,ristoiuerelle ja »1)» Alivena,nmaalle. Kuukauden viimei-
senä päivänä annettiin mnääi ä,ys, että 86 Kotkan liikenteen tiili yksin-
omaan käyttää, saaristoreittiä 75 Helsinkiin. 
36 	 a;i.är 19:;r, 
Ylläesitetty, koto jää,nsäi,r1kijäla,iva:stonmn1e äkkiiti al1Za,nnt ja perin 
vollllaperäiseksi käynyt työskentely, kuvaa: vak uutta, va,sti omalla, ta -
va11a,aii tanlmiklu n loppupuolen poikkeuksellisen voiniakasta jä.i ty-
iliistä j a vastaa,vasti — lä-llinnn. etelässä — va:ikelltunutta tilannetta. 
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Kuva 11. Jiiiit-ilamne 1937 115. 
3 J:('s;~ital i. Tä .katsauksessa tarkoitamine keskitalvella sitä, 
jäätalven osaa, jonka• aikana, kiintojiiä. »jääsilta•na» Saaristomeren 
poikki liitti Ahvenanm aa.n lnantereeseen. Tälnä jäiisilta, syntyi, 
kuten edellä jo on nhinitti , tammikuun 29 pä (kiva s 13). 
Jo h e l in i k u u n 1 pneä Suonenlande11a oli eesikerran jäät,! 
niin pitkälle luin "Suomen maja.l~)ilta käsin saattoi mi,lidä, ja, lounaassa- 
J.ä.ä7' j:/;7 	 37 
kin oli koko 45 \Iaa.rianhniuivancaaristo, s. o. 43 Kobbakliutaria myö-
ten, jii ässä. Jää oli tosin osaksi vain yöuvranhaa, mutta: pal:ka,ssää,llä 
yen paksuus kasvoi nopeasti. Tuulen jo seuraavana pä:ivä,nä. S-puolelle 
ftii intjyessä, uusi jää- alkoi ri1ilCoTftTIa, ja ajautoa l iintoj3,ä'n reunustaa 
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Kuva 12. J:iä 1amne 1937 I 22. 
vrastaa•n ahtoutnen samalla. Tilanne pysyi sitten suurin piirtein tä.11ai-
sena noin 5 pn seuduille (Jäätila:nne 1937 TI 5, kuva, 14), minkäjällceen 
.1 ään leviäminen pakkasen kiihtyessä ja osaksi myös runsaasti esiinty-
neiden E-puoleisten tumlien vaikutillcsesta•, jälleen kävi varsin huora at-
tava,ksi. Irrallisten inerenjäiden aja,ntuessa Siloinenlandella länteen 
päin, syntyi tänä aikana ajoittain (Jäätilanne 1937 II 12, huva 15) 
vaikeata, j ri•änpuristunhisLa. nn . in . 72 Na.11uäda.nni» seuduilla j a 65 I-iangon 
edustalla., kiin sitävastoin lällsiraiinikoii irralIiueil j äiä kul Iceit iii vierelle. 
Rtt i. •jizta siel.lä•kin Suomen puolella tästä Iinolima:tta, ajoittain oli var-
sin i unsa:asti selvi i•ä ni . iii. siitä, ettå 13 pnä omit, yönv a•nha• inerelle 
x~~s fir 
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Kliva 13. Jäiitilanne 1937 1 29. 
a:ja:utuva jää ulottui 30 Raiuiia•n edustalla• Pililnksesta noin 30' päähän 
Ntu•melisen niemen ullkopuolelle. 16 hn~i• j äii•nieuna ulottui noin t1' 
1)ä111 länteen Osinussaa,resta• ja noin 12' hä.ii.hän etelä in 64 Rengtskä-
vistä ja edelleen noin 52 Utön seuduille, siis Jnloinatta:vasti ka:uvem-
m.aksi länteen kliin kuvissa• 15 ja. 16 (Jä.ii.tila:nteet 1937 II 12 ja- II 19). 
Tilanne helpottui 1uitenkin etelässii. hyvin lnliouiattavasti 18 pnä, kun 
Jä.ä'1' J031 ;S: 	 39 
tiili paikotellen tilapäisesti kääntyi WWW-puolelle ja-jäät sen takia alkoi-
vat hajaa.ntua. Sem•aava•na päivänä tuuli o1i jälleen S-puolelta ja. 
iä.ä.11 1)ii1istn1iiien a11:oi nnclelleen (Jäätila:nne 1937 II 19, kiuv 16). 
Jo 20 pnä puristuminen o1i etelässä kaikkialla hyvin a:nka:raa ja. 21 pnä 
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!Kuva 14. Jäätilanne 1937 11 . 
olivat kaikki 1a,ivat vain 1ma.ten a.vustettavissa. 73 Pork1 ulan Sta11-
gatanin luona. Etelässä titanne ltelpottui vetista 24 pit. kiwi tuuli 
kääntyi N- å NE-puoleiseksi; irrallinen nierenjää, ajautui Suomenlah-
clen eteläpuoliskoon Viron puolelle, joten irrallisen jään ja. ra.nnikou 
kiintojään reunustan vä,1i11e syntyi avoin niereiirailo, joka kuitenkin 
ennen pitkää kävi sinijäähän (Jä.ä:tila.nne 1937 I[ 26, kuva. 17). 27 pni 
40 	 1)Ä:~'I' i9sc; 
I ä~i:tä oli etelässä Ristrean iiiericliaa:niiii saa,lcka, j a ktu kauden viiiiie 
häiv~i.nå jtiä.tilanne jii.11een etelii,raiiiiikolla, SE-tuulen lautta: kävi siksi 
vaikeaksi, ettei, avustus 72 Kallbåda,nin Mona: til i,päisesti oli ivalidotoii. 
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]luva 15. uääblaniic 1937 II 12. 
Lleliiiililuut iiieiiliikeiiteestä, j a, j äänsärkij äsizi toiminnasta mainitta-
koon, että 75 Helsingin liikenne 2 pstä alkaen johdettiin yksinomaaa,n 
73 Porkkalan reittiä,; ettå 86 Kotkan satama suljettiin 6 Iu u , jolloin 
»Sam po» lähti sieltä: inuka,naan viimeiset laivat; että 75 Helsingin liikezi- 
nettä aluksi ylläpitivät 	haitsi kaupungin omaa jäänsärkijiii »Otsoa» 
— »Tariuo» ja »Jää:karluu>, viitnemaiiuittu ulkona iiieieiijiiiss~i. »Saiupo» 
.T. :AT 1!)3GI:7 
lähti S puri 65 I-la.nkoon ja. »Ta.rmo» 12 pnä muuta,inaksi päiväksi Saa-
ristoinerelle, niissä »Apu» ja »ll urtaja» jo ennestääu olivat työssä. I un 
tilanne, ennen kaikkea runsaan j äänkasvun takia, kävi arvelutta-
val~si, ei 75 Helsil iin 13 pnä enää avustettu valtainerilaivoja, ja 
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Kuva, 16. Jiiiitilamie 1937 II 19. 
15 pnä »J9ä.1 artetui» piti avustaa, 75 Helsingin-laivat aina Osinussaa,reu 
seuduilta saakka. 16 pnä »Sampo» ja »Ji:äkarhu> olivat, laivoja m«lka,-
naau, matkalla 65 Hankoon j a seuraavana päivät i, j åäuptuistuksen 
taasen alettua, Viron »Suur-Töll» ryhtyi »Tarmoa» ja. »Otson» ohella 
avustamaan 75 Helsingin vieriliikeuuettä. I un tilanne jo 66 Russaröii.-
lcin edustalla kävi kovin vaikeaksi, »Jäaka.rhiu> samana Päivällä avasi 
4'2 	 J\ .I' 	);3i :37 
Jä,riigryntlanin--52 Utön reittiinväylä.n, jota 65 Hangon liikenteen tuli 
kåyttaä. Jäätilanteeii 18 pnii 66 Russarön luona helpottua, »Sampo» 
siirtyi 65 Hangosta 52 Utön reittiin, » Jääkarhu» taasen 65 I-Ianlcoon. 
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Kiwa 17. Jnätilaniie 1937 I1 Z(3. 
Jåänsä•rkijä,in sijoitus pysyi sitten ldtllhaiiden loppuun saakka muuttu-
matta, vain »Suur-Töll» lopetti työnsä Suomen puolella illalla 25 pnä, 
jolloin se, jäätilanteen Viron puolella käytyä, vaikeaksi (kuva 17), lähti 
Tallinnaan. »\7oiina» oli koko helmikuun ajan länsiranniltiolla avus-
taakseen tarvittaessa 30 Rauman ja 28 Mantyluodon meriliikennettä. 
	Jä.ä'1' ]93(; ;7 	 43 
LIKI a a I i s k u u n alkupuoliskon kuluessa: j 2:ätyminen jatkuvasti 
laajeni, n utta 1iitaa,i nin (kava 2) luin helm ikuun ailc,n}a. ja 
]-å SE-tnnlilla irrallinen jäi, puritui Suoinenlaliidella I iiiitojään ren- 
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Kuva 18. J:iiitilamie 1937 111 ä. 
asustaa vastaan samalla kuin tilanne Viron puolella helpottui. 5 pas 
seuduilla (kuva 18) Suomenlahden rnerenjä3 oli 1ka,uas Suursaaren 
lansipuolelle j a Perämeren j ää kauttaaltaan yhteenj äätyneenä, jai 
viikkoa myöhemmin, ktm jää:tyminen alkoi olla, laajimmillaan (Jää-
tilanne 1937 III 12, kuva. 19) jää ulottui rSuomenlanden suulta, Poh-
j ois-Itäanerellä, jo pitkälle lähteen, mnissä j oj ään kärki oli ehtinyt 
jonkinverran Bogskärin eteläpuolelle. Ahvenanlnerelläkin oli tähän 
44 
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aikaan huomattavasti j ääsohj oa j a Selkämerellä• Suonmenkin puolella, 
varsin runsaasti ajojä4Itä•, vaikka tuulet siellä• mmielkein koko talven 
ajan olivat olleet ]hyvin suotuisat. Lisiksi Suom enlalhden jäät olivat 
_ 	_ 	
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I uva 19. 	Jåätilamie 1937 III 12. 
itään noin 94 Lavansaarta. myöten rikkoutuneina- irrallisia ja samalle 
liikkeessä ulospäin. Jään liikunnan kautta aukeni pitkä: inerenrailo, 
jolta kuitenkin Ahveiianuiaan lounaispuolelta alkaen (76) Icalbåda-
gruzidin matalan seuchiille saakka idässä jo oli sinijään peittämänä. 
J.-1 äT 1;J';37 	 43 
\Tnlckoa lnyollen miu Sllolllelllallclen 13nteetp3in kll11ceiitun-t llTa,lli-
nen inerenj ä ä, oli — Pohj ois-Itämeren poilkki a,j aaitiien — ehtinyt Piiot-
sin ulkosaariston eclustalle. Täauä,n takia, olikin Suolnenlanden irral- 
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limva 20. JaMilamie 1937 111 1ft 
linen jää, inäärä.ltä.än huoma.ttavasti vähentynyt, joten lahden etelä-
puolisko pitkälti itään oli Viron puolella aivan sula, minkä lisäksi ajo-
j äissä, 9J- La vanna-asen ja 90, 91 Suursaaren välillä jo oli 1 aaj alti sillan 
alueita (Jä-ätila,nne 19'47 III 19, kuva. 20). 
oz -.  
Jäfttyminen, joka, tä.liän mzzennessä, jo oli sivuuttanut ltuippukoli-
Lansa. (vertaa, kohtaan II, 2: ilia n lämpötila, sää, ja tuulet ja näiden 
vaikutus jä.ätalven kehitykseen), oli nyt taantuinassa. Jään ta,aaltu- 
Kuva 31. J, at.jlannc 1937 111 36. 
ruinen talpa,htui kuitenkin aluksi, 1:uten vareninuin jo on osoitettu, ta-
vallista. hitaammin. Suoiuenlanden irrallinen jää oli 26 pnä (huva, 21) 
osaksi haja,llista ja liikkeessä aina 101 Koiviston saaristoa myöten; 
Selkäimerellä vieri kiintojä,ä.n'eunustan edustalla oli noin 28 iV1änty-
luodon 1.orl(ezulelle jä.titön, i:niitta Ruotsin huolella ja Ahvenanmeren 
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47 
pol-ijoissuulls, oli sitävastoin runsaasti ajojäätä. Myös Peräinerellä 
3neienjäi n tatintuminen oli siinä mielessä alkanut; että jäät (14) Mäs-
skärin ja 10 Ulkokalla,n välillä olivat tilapäisesti johtuneet liikkee- 
l(nva 32. Jiiiit:ilamle. 1937 IV 2. 
seen, ;ja. aivan kuukauden lopussa l:iiptojii,än leluiustalfin alkoi, 
1ä.1-iiniiiI tosin vain. Ahvehe,pmeien piirissä, kaveta.. 
1l'iciiliikepteeslä ja jäiinsä:rhijäin tVröstä inaalisl:uun aikana, mainit-
takoon seuraavaa: 1 pnå: »Suur-Töll» palasi Yh'on vesiltä ja, ryhtyi 
»Ta,rmon» ja. »Otson» ohella. a,vustaina,an 75 Helsingin meriliikennettä; 
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Kuva 23. Jiä,tilanne 1937 1V 9. 
48 	 .1 ä ä'C 1 D:.(1 i 
»Jääkaihm työskenteli 65IIangon-52 Utön reitissä., »Sampo» ja »llur 
taja» 52 Utön-57 Ttu•iui reitissä; »Voima.» oli edelleen läusirannil.olla,. 
8 pu 65 Hangon liikenne helpottnneeu jäätilanteeu takia ohjattiin 
suoraan ullos iuerelle johtavaan reittiin, kun talisen »Suur-Töll» seu- 
raa,vana päivänä,, Viron puolella t bpa,htuneen jäätila,nteen va.ikeutu-
b isen takia., l ihti Tallinnaan. 11 pnä olivat 65 lianbon j a, 751lelsingin 
laivat avustettu-va,t aina 64 Bengtskärin seuduille saakka ja 13 pnä. 
»Jäiäkarinl» työskenteli vaikeissa jäissä 69 Jussa.iön ullkopuotella,. 15 
puä. »Jääkashu> ja V>iron puolelta pala-nuut »Slur-Töll» olivat niolem-
mat työssä. 66 Russarön luona, ja seuraavana, på,ivänä. — jälleen lmo-
lnattavast.i va,ikeiztazueiden jääolojen talda — 65 -Tangon liikenne 
7ää'i: 1936/37 	 49 
sutuinattiin (63) Järngrynnan 52 Utön reittiin, niissä »Jää.ka,rhu» 
avusti, ktin Laasen »Smu'-Töll» työskenteli merenjäiss i 52 Utön ulko-
puolella. 24 putti »Apu» avasi (50) Muetlingeniin väylän ja, 28 pnä,. 
j ä ttilanteen lzelpottua, suunnattiin 65 Hangon liikenne; j ota: »Jäkar1iu» 
}X 	 \r:: i; 
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Kuva 24. Jää -ilannn 1937 IV 16. 
ja »Sulu-Töll» ylläpitivät, jälleen 52 Utön reitiltä 66 Russarön ohi suo-
raan merelle johta-vaan reittiin. 29 pnti 65 Hangon liikenne jäi »Jää-
ka,rhun» huolletta.vaksi, »Sum•-Töll» siirtyi 73 Porkka.laan ja 75 Hel-
siiikiin alettiin jo avustaa valtamerilaivoja sekä heikompia, tyhjiä 
la•stilaivoja. Kuukauden lopussa »Suur-Töll» siis, »Tarmon» ja• »Otson» 
ohella., avusti 75 Helsingin meriliikennettä. 
4113-3, i 	 7 
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1-1 a h t i lc u u n alkupuolella j ään taantu inen oli yleisesti keski-
niäärii.istä hitaanipaa j a Perämeri oli melkein koko aj an liikkwnat-
toma.n kauttaaltaan yhteenjäätyneen merenjää.n peittämänä.. Irrallinen 
rnerenjää. Suomenlahden, Pohjois-Itämeren ja Saaristomeren piirissä 
sa-nioin kuin Selkänierellä Suomen puolella väheni kuitenkin tänä 
a.ika.na hyvin huomattavasti. Merenjäiden ajautuessa jatkuvasti Suo-
inenlahclelta Pohjois-Itämerelle, kerääntyi sinne aika ajoin, ni. in. 52 
Utön edustalle, runsaasti ajojäätä, saivalla kun Suomenlahti »tyhjeni» 
siitä. Tästä omituisesta Suomenlahden »tyhjentymisestä» tulemme 
toisessa tutkimuksessa lähemmin tekemään selkoa. Vasta kuukauden 
keskivälillä Perämeren merenjäät alkoivat yleisesti joutua liikkeeseen 
(Jäätilanteet 1937 I<< 2, IV 9 ja IV 16, kuvat 22-24), ja sania.au aikaan 
kiintojään relnlustakin, aluksi Saaristomeren piirissä, alkoi huonlatta-
van nopeasti sulaa ja jääsilta Suomesta Ahvenanmaalle katkesi huhti-
kuwl 22 pnä, jonna päivänä keskitalvenaika siis tällä kertaa päättyi. 
Jäänsärkijäin toivu nZasta ja meritiikenteestä ltnhtikuun aikana 
viinieksimainittuun päivään (IV 22) saakka huomautettakoon, että 
»Sampo» sai 2 pnä määräyksen siirtyä 52 Utöstä 65 Hankoon, mistä 
»Jääkarhu» 3 pnä lähti itään päin avatakseen väylän suoraan mereltä 
74 Harmajan ohi 75 Helsinkiin, niinne »Jääkarhii» sitten jäi. Samana 
päivänä »Suur-Töll» lopetti avustuksensa Suomen puolella ja lähti 
Tallinnaan. 6 ja 7 pnä »Voima» teki matkan 30 Rannialta Selkämeren 
poikki Ruotsin puolelle ja sen ilmoitusten perusteella ovat ]cuvien 22 
ja 23 jäätilanne-esitykset »IV 6» ja »IV 7» Selkämeren Ruotsin puolei.-
sesta osasta laaclitpt. 9 pnä »Apu» avasi väylän (53) Bergha.nlnista 
(35) Lappoon. 12 pnä »Tariuo» siu•tyi 75 Helsingistä 65 Hankoon ja 
»Sa.mpo» 75 Helsinkiin, niistä 13 pnä yritti, 4 höyrvlaivaa mukanaan., 
ensiksi 82 Orreng7vnclin kautta, mutta kun jääesteet siellä olivat vai-
keat, sitten (89) Lupin reittiä kulkien 86 Kotkaan, jonne 14 pnä saa-
pui. .Samana päivänä » \roima.» tuli 28 i1läaityluodosta 24 Kaskisiin. 
15 pnä »MMurtaja» avasi 34 Lypyrtin reitin, 19 pnä » Voima» oli tulossa 
24 Kaskisista 19 Vaasaan; 20 pnä »Tarmo» oli matkalla 65 Hangosta 
102 VViipuriin j a » \Iiutaj as 86 IKotkaa.n, j a seuraavana., 21 pnä, » \Iur 
taja» oli (89) Lupin luona ja »Ta.rmo» tulossa 104 Koivistolle, mistä 
käsin se 22 Aksi avasi 102 Viipurin meriliikenteen, joka johdettiin 
(105) VVerkkomatalan oh  104 Koiviston lca.utta. Ktm »Suursaa.ri» vielä 
sairaana päivänä avasi väylän (67) Tammisaareen, oli meriliikenne lses-
lcitalven päättyessä siis jo aloitettu tärkeimpiin satamiinnue aina 
19 Vaasaa myöten pohjoisessa•. 
J.ä_ä.i' i9:3G:,7  
4. Lo1)putalVi. Samaan aikaan kin jii.äsilta, mantereelta Ahvena.n-
maalle hajosi, hävisi Saaristomeren muukin kiintojaä suurimmaksi 
osaksi, si11 i seuraavana päivä,nä (Jäätilanne 1937 IV 23, kuva 25) 
siellä oli enää, heikkoa, vettynyttä kiintojäätii. vain meren keskiosissa 
Kina 25. .J:iiitilaime, 1)37 TV 23. 
ja ajelehtivia kiintojää.n jää,nnölksiä etelässä. Perämerelläkin meren-
jä.ä, oli yleisesti joutunut liikkeeseen, ja etelässä, kiintojään reunasta 
ulottui Viipurinlanden suulta, rannattonlana Barönselän poikki 70 
Barönsalmen saaristoon, länsirannikolla 34 Lypyrtin seuduilta poh-
j oiseen. Selkämeren rannikolla reunusta oli j o yleensä, hyvin kapea, 
pohjoisempana sensijaan vielä »talvisen» leveä,. Jään sulaminen jatkui 
tämän jälleen Byvin nopeasti, niin että jo viikkoa myökerni in (Jä,ä- 
j'? 	 J J' 19:36/:37 
tilanne 1937 1V 30, kuva 26) kiintojään reunasta oli hävinnyt etelästä 
aina 19 Vaasan saariston rtijoille pohjoiseen. lrrrti].]ista, nlerenj a°ä tä, oli 
Suonienlandellti enää vain sen lcoillislculmassa ja, Perämei,enkin piirissä 
ajojä.ä oli määrältään jo huomattavasti vähentynyt. 
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Kuva 2G 	itilanne 1937 1V 30. 
T o n 1k o k u u ii ensi päivinä. Suomenlahti off kä,N tännöllisesti sula., 
ja 7 pnä., kun siihen saakka yhteenjää,tyneeni ja 1iikkiunattODlana 
pysynyyt Perämeren pohjuhan merenjää. kovalla N-tuulella rikkoutui 
ja joutui ajelehtiiva.an (kuva 27), kiintojäätä oli raaulikoilla-mme enää. 
vain 19 Vaasan saariston pohjoisosissa ja inerenjäätä, vain Perä,merellä.. 
Kun kiintojää.n reunusta.n viimeinen jä.ä.nuös 19 Vaasan saariston poh-
joisosista jo seura,a.vana päivänä. hävisi, olivat jäät vihdoin, eräitä. 
J,1 ÅT 1(313/.,7 
	
53 
vielä, sorttunatta pysyneitä jää-
röykkiöi.tä ja. jä,ävalleja lukunn-
ottamatta, kaikkialla irrallisina. 
IKuukauclen keskipaikkeilta Perä,- 
i eren irrallinen jä.ä. oli j o Byvin 
hajalleen ajantunutta ja tuulen ja 
inerenvirtain kulettamana se nope-
asti suli, niin että 21 pnä (kuva. 27) 
enää vain siellä täällä, vähäisiä aje-
lehtivia j ääj oukkoj a oli liavait-
tavissa. Perämeren viimeiset jää-
vallit sortuivat ja hajosivat 1>ai-
kesta päättäen ]ä]iinmh seilraavina 
päivinä, jolloin myös Snomenlah-
cle>i piirissä 96 Tanuzmiosta• käsin 
viimeiset j ä,ätelit— todennäköisesti 
j onkin hitaasti sulaneen j ääkasau-
tu ina. 11 jäännökset — havaittiin. 
Viimeisen kerran nähtiin vähäistä 
ajojää.tä 25 pnä Perämerellä. Ruot-
sin puolella, joten mainitun päivän 
jälkeen meri kaikkialla oli sula. 
Jäänsärhijäin työ kävi keski-
talven päätyttyä varsin pian hyvin 
vähäiseksi: 23 pnå »-iKurtaja» avasi 
väylän SS _' lanlinaan, 25 pnä ohjat-
tiiii 103 Ulu•aan ja 101- Koiviston 
meriliikenne (09) IIiuskerin kautta, 
»Sampo» oli lopettanut työnsä j a. 
oli matkalla kesäteloilleen 75 lIel-
silikiin; »Taa'iuo» oli 103 Tuppuran 
luona,, » llhu•taj a» 86 Kotkassa. 28 
pnä »Niiutaja» lopetti työnsä,, »Tar-
nio» seu aavana päivänä, jolloin 
se lähti 75 1-lelsinkiin. IHuhtikuun 
päättyessä oli siten enää: vain 
»Voima» toimessa, avlistaen tai•vit- 
4- 	1 n 57, .~~., ,, ,., ,..._1 	1_,.,_.~~-a-~ 
	
Toukokuun 5 pnä, »Voima» lähti 	K>» 21: •122tilaitcet 1937 
v721. 19 Vaasasta pohjoiseen ja avasi 
,14ja 
 
14 Pietarsaaren ja 13 Ykspilil i.ja,n satamat. Näihin satamiin ensinimäi-
set laivat saapuivat 6 ja 7 pnä. »\roimakin» lopetti vihdoin 13 pnä 
54 	 :ju 10.36 : 
työnsä ja lähti 14 Pietaasaaresta etelään ja muutamia päiviä inyö-
heiumin, 16 pnä, 7 Ouluun saapui ensimmäinen laiva, 22 pnä taasen 
9 Raaheen ja 2 IKemiin, ja 24 pnä 1 Tornioon, jolloin siis meriliikenne 
vihdoin jälleen haihkia.11a oli käynnissä.. 
5. Laatokan jäiitalveti vaiheet. Talven 1936/37 kulku Suomeen 
kuuluvalla. Laatokan osalla selviää j tätilauteiden Laatokan kartalta. 
Luoteis- ja Pohjois-Laatokan laajan saariston sisimmissä osissa 
matalien rantavesien ensiinini,inen tilapäinen jäätyminen tapahtui 
I o k a k u u n keskipa.ikkeilta alkaneen pakkassän aikana 17--19 
puä. Tänä, jä.ä hävisi kuitenkin enilen pitkinä, niin että kuukauden 
lopussa kaikl:ialla oli sulaa. 
Setuaava, jälleen vain tilapäinen matalien rantavesien jäätymi-
nen tapahtui in a n a s k u u e pahkassä,itten yhteydessä, paikotellen 
jo 15-18 pn sencluilla, jonkinverran yleisemmin kuukauden lopussa 
27-28 pnä.. Tämäkin jää hävisi aikaa myöten, viimeistään joulukuun 
lämpimien säiden aikana, niin että, Laatokan rannat Suomen huolella 
ainakin noin j o u 1 u k n u n keskivaiheilta• alkaen yleensä jälleen oli-
vat sulia — vain pohjoisessa., saariston sisimmissä osissa, saattoi mah-
dollisesti siellä täällä löytyä vähän rantajäätä. Vasta kuukauden lop-
puun asettuneen pahlcassään vaikutuksesta alkoi uusi, sisinnpienranta-
vesien jäätymisen. ' la.ihka tähän aikaan syntynyt jää osaksi hävisi 
t, a in no i k u u n ensi päivinä vallinneen läinpiinä,n sään aikana. 
voimme p y s y v ä n j ä ä t y in i s e n kuitenkin lukea alkaneeksi 
aivan vuoden vaihteesta, (kliva, ). 
Tainnikuiui koko alliupuoliskon aj an (livat 9 j a, 11) j äätä oli vain 
saariston piirissä, sillä laajan, syvän Pohjois-Laatokan jäähtyminen 
vaati — vallinneesta pakkassäästä huolimatta — runsaan aikansa. 
Vasta, tammikuun keskivaiheilla. alkaneen kovan pakkasen vaikutuk-
sesta elapan jäätynninen pääsi alkamaan, niin että jo 22 pnä, (kuva 12) 
rannikkoa kiertävän j a 114 Valamon saarta ympäröivän erillisen kunto-
jään reunnstan ohella ohutta. -uutta jäätä tai j ääsohj oa oli huomattavan 
laajalti ulapalla koillisessa ja jonkinverran myös etelässä 106 Sanna-
niemen edustalla. Ja aivan kuukauden lopussa (kuva 13) sinijää. peitti 
Pohjois-Laatokan 114 Valamon saarijonoa myöten, minkä, lisäksi län-
nessä, ennen kaikkea kuitenkin etelässä, jo oli runsaasti ajojäätä, joka 
osaksi oli yhteenjää.tyneenä. Rannikon kiintojään reunasta oli sitä-
paitsi pohjoisessa ja idässä huomattavan leveä. 
Lai valiikenne jatkui (111) Jaakkiman ja. 114 Valamon välillä koko 
tammikuun ajan. 
H e l in i k u n n ensi päivinä. vallineiclen S- å Sly'-tuulien vaiku-
tuksesta, irrallinen jää oli suurimmalta osaltaan ajautunut La.atoka,n 
pohj oispuoliskoon (kuva 14: Jäätilanne 1937 II 5), niin että meren 
keskiosat olivat jäättömät. Viikkoa myöhemmin (kuva 15: Jäätilanne 
1937 II 12) 114 Valamoon ulottui idästä käsin saaristovyötii, pitkin 
kapea kiintojään silta ja irrallinen jää oli vallinneen E- tuulen kuletta-
mana ajautunut Laatokan länsiosiin. -Aikaa, myöten kiintojään reu-
nusta leveni ja 19 lmä (kuva, 16) kiintojään silta, j oka liitti 114 Valamon 
saaret Laatokan rannikkoon, oli hyvin leveä, minkä lisäksi aj oj ziä.t 
lännessä suurimmaksi osaksi olivat yhteenjäätyneet. Sulaa oli enää 
vain Laatokan keskiosassa, ellei sielläkin j o ollut sinij ää.tä, j oka kaukaa 
katsoen j a l uizettomana usein on erehdyttävästi sulaveden kaltaista. 
Kuukauden lopussa (kuva 17: Jäätilanne 1937 II 26) Laatokka oli 
vihdoin lta,vaintoasemilta käsin kauttaaltaan yhteenjäätyneen ja 
liikkumattoman jään peittämänä. 
Helmikuun 4 pnä Valtion jäänsärkijä-matkustajalaiva »Aallokas» 
haki viimeiset kalastajat \7 ossinansaarelta ja ylläpiti sitten liikennettä 
aina kuukauden loppuun saakka jääden II 28 ilfantsiin talvehtimaan. 
Laatokka pysyi sitten koko in a a 1 i s k n u n kauttaaltaan yhteen 
j äätyneen, liikkumattoman j ään peittämänä. (kuvat 18-21: Jäätilan-
teet III 5, III 12, III 19 ja III 26), kunnes aivan kuukauden viime-
päivinä vallinneen, osaksi kovan «7-tuulen kautta ulapan j isät alkoivat 
rikkoutui j a. joutuivat aj elehtimaa.n itää.npäin. Jo h u h tik u u n 2 plcsi 
(kuva 22) olikin sen takia hyvin leveä, sula merenrailo auenniit Laato-
kan länsipuoliskoon. Tämä, railo ulottui etelästä, noin \Tossinansaaren 
seuduille. minkä lisäksi 114 Valamon itäpuolelle saaristovyöI ykettä, 
pitkin oli mien ont toinen, slutta, kapeampi lnerenrailo. Laaatokan 
keskiosan j äät olivat näin j o kautta,a.ltaan j outuneet liikkeeseen. 9 pnä 
(kuva 23) läntinen railo oli sinijään peittämänä ja viikkoa myöhemituin. 
IV 16 (kuva 24), sitten kun Laatokan ulapa.n itäosien jäät olivat kul-
keutuneet eteläänliin päin, kiintojään reunustan ja. merenjään väliin 
oli auennut hyvin leveä railo, joka, kuitenkin tuolloin kauttaaltaan oli 
sinijäässä. I(nukaiiden keskiväliltä vallinneiden, osaksi kovien SE- å. 
S-tluilten kulettamina irralliset j äät olivat 23 pään (kuva 25) mennessä 
kaikkialla aj a,utuneet kiintoj ää.0 reuuustaan, j a j äätä oli vielä tähän 
ailca,an siksi runsaasti, ettei salaa näkynyt missään. Laatokan jää oli 
tästä huolimatta nopeasti väheneniässä, sillä jo ennen kuukauden lop-
pua kiintojää.n silta rannikolta 114 Valamoon rikkoutui ja aivan kuu -
kauclen lopussa (kuva. 26: Jäätilanne 1937 IV 30) kiintojään reunusta. 
jo oli su uiulmalcsi osaksi hävinnyt, se kun vain 106 Saunanienien seu-
cluilta noin 108 Käkisalmen korkeudelle ja pohjoisessa, saariston pii-
rissä, enää oli eheänä,. Irrallinen jää., joka, oli liikkeessä itään Näin. 
täytti Laatokan keskiosat, mutta tämäkin jää oli määrältään ilniei-
sesti jo varsin luiomattavasti vähentynyt. 
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Laatokan meriliikenne alkoi luthtikuuu loppupuolella,, sillä ensi 
kerran keväällä oli, Sorolan hava-intokaavakkeessa, huhtikuun 25 pn 
kohdalla merkintä: »tänään tulee laiva». 
T o u k o k u u n ensi viikon kuhlessa kiintojäiin reunusta lopulli-
sesti hävisi ja, 7 1)fä (l(uva 27) nähtiin jäätä, vaiii sa,aristov.yöhyklceen 
ulkopuolella ha,janaisin joukoin ajelehtimassa. Irrallista, jäätå oli 
kuitenkin vielii kuukauden keskipaikkeilla runsaasti Laatokan keski-
osissa, (kuva 27: Jäätilanne 1937 V 14), Snutta heti 21 pnj älkeen (kuva 2 7 ) 
hävisivät ne sieltkkin, todennäköisesti kuitenkaan silloin vielä, lopul-
lisesti sulamatta a.jautuen vain liavaintoaseinien ithköpiuin taakse. 
6. Jään l)alismts ja sen muutokset. Taulukon 4jään pal(suntta 
osoittavien lnkuasvojen perusteella Piuretyistii käyristä. — niitä jään 
keskimääräistä- paksuutta esittäviin käyriin 1) vertaamalla — voiinnne 
helposti todeta jiiätalven 1936/37 suutrvaihtelut. Sitä tehdessä, samalla. 
selviää, että jään paksuuskiu monin kohdin ehti rannikolla saavuttaa 
— samoin kuin j ä,ä,tymisen laajuus eriiä.n aikaan — keskimääräiset 
arvonsa siitä, huolimatta, että j ä.åtalven alku siirtyi poikkeuksellisen 
myöhäiseksi. 
Piirretyistä lcäyristä on vain niitä, tai sellaisia, käyräai osia käytetty, 
jotka parhaiten näyttävät vastaavan »hä,iriintyuiätöutä,» jäänkasvua 
tai jä.äan ohen.emista.. Lisäksi käyrien epä,jatkuvat kohdat ovat lälii- 
a.semien tä.ydelliseuipien käyrieu avulla, korjattu jat1n viksi, samoin 
myös merellisen jään pa,ksunsaivot. Kun jä ,ii paksuusa,rvot sellaisi- 
na.an j o ovat taulukossa: 4-, ei näitä lukuja, seuraavassa katsauksessa 
enää, käytetä, vaan niiden sijasta, ilmoitetaan kulloinkin puheena-
oleva» ajankohdan sulmtee11inen j ä.ä,n paksuus, s. o. 
j ä.änpa,ksuns lc y in in e n e s o s i s s a normaalitalven saman aj an-
kohdan keskimä,ärä.isestä. paksuudesta. Ainoa.staa.n silloin, kun tar-
kastamume j ää1i s u u r i ii t a paksuutta, kä.ytä,mme alkuperäisiä., 
taut ukon 4 umittalukuja . Jään palksuuden poikkeukset keskiuuä.äristääTT 
ovat yleisesti ilmoitetut 5:siksi miksi pyöristettyiilä,, koska tästukili 
se~upi ilumoitus vain nä.eluiä,isesti olisi tarkempi. 
Leudou sään seurauksena, oli in a. m a s k n u ii loppupuolella jääää 
lähinnä vain Perkmneren rannikolla. 20 pn serumilla suhteellinen j aiin-
paksuus oli pohjoisessa 2/10 ja poikkeus keskilnää,rästä, —15 cm, mutta, 
puolitoista viikkoa, lieyöhealnuin, s.o. kuukauden lopun kylmien jälkeen 
aivan znarra.s—j o u 1 u k u tut vaihteessa suhteellinen paksuus oli poh-
joisessa. jö 6/10, mutta etelämpänä sensijaan vain 2-3/10; poiklelski11 
oli vastaavasti pohjoisessa pienentynyt, se knit nyt oli va-in —10 em. 
1) RISTO JURVA: Atlas der Tsisverizädteisse des Ba.ltischen lleeres aim den 
Diesten I~'inolands. Pennia. (i4: Anhang. Helsinki 1937. Sivut 10, 15, 1'), 27 
hd 28. 
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Joulminuon keskivaiheilla suliteelliuen jäänpalksuus tosin vaihteli 
yleisesti 4/10 ja 5/10 välillä, mutta lämpimän sään kautta poikkeus oli 
selvästi kasvanut, sillä se oli enätt vain etelässä 10 ein, muualla —15 
cin. Kuukauden loppupuoliskon pald~assäästä Jhuolimattaa jään pal -
suudenkasvu oli sinä aikana kuitenkin perin väliäistä. Tämän takia 
suhteellinen j äänpaksui s t a ni in i k u u rn 1 pnä yleisesti olikin vain 
2-3/1O, Perämeren pohjoisosissa kuitenkin 4-6 10, ja poikkeus oli 
vastaavasti suiuentunut, se kita vaihteli —15 ja —25 cnn] välillä. 
kuukauden keskivaiheilla, selijä.lkeen kun talvinen palkkasl~ausi jo oli 
alkanut, saapui j ää,npaksuusiluioitulksia rueLkein koko rannikolta. 
Suhteellinen j äänpaksiuis oli kuitenkin yhä edelleen yleisimmin vain 
2-3/1O, sillä ainoastaan Viiptuinlandella ja Vaasan saaristossa 
sekä Perämeren etelä j a keskiosien rannikolla se oli 	5/10, Perämeren 
perukassa 6/10. Jäänpaksuus olikin vastaavasti keskimääräänsä pie-
nempi, sillä poikkeus etelärannikolla ja louna.assa. oli yleisesti —10 å. 
15 cm, mutta 1äiisiraHuikolla vain paikotellen —15 cm, yleishliiin 
sensijaan —20 å --25 cm. 
Dini jääi paksuuden kasvu tähän mennessä, s.o. taminilmiin keski-
vaiheille, oli ollut hyvin hidasta, se tammikruui loppupuoliskon kovien 
pakkasten vaikutuksesta sitävastoin muuttui eiikoiseni voimakkaaksi. 
Sillä h e l in i k u u u 1 pnä suhteellinen jäänpaksuus oli tosin vielä 
Saaiistoineren länsiosissa. liyviu pieni, 3/10, uultta m uivalla sensijaan 
enää vain pail~otellen 610, yleisesti sitävastoin 7 -R 10, jopa h aa-
san saaristossa ja Suouieula-liden pohjukau rannikolla 9- 10/10. Poik-
keusicin oli pieniuuuillään vain niuutaina cm, yleisesti sensijaan —5 
å - -10 cm, ja vain paikotellen Perämeren piirissä -- lähinnä ulkosaa-
ristossa — tätä suurempi. Helmikuiir 15 p11ä, suhteellinen pakstuls 
oli vain Ahveuanunaan länsi- ja, louna.isrannilco]Ja 1-5/10, m uralla 
ulkomeren partaalla 6 1 10, mutta Hu uten yleisimmin 8 10 10. 
Poikkeus oli vastaavasti pienentynyt hyvin vähäiseksi, sillä se oli tä-
hän a-ikaan yleisesti —5 å —10 cm, ja vain paikotellen utkomerellä 
tai sen partaalla Sooinenlaliden itäosissa, Ahvenanmaan ranni kol la ja 
Perämeren piirissä vällän surueinpi. Näin siis kovien pakkasten vailsu-
tuksesta keskimääräistå. huomattavasti nopeammlan j äätymisen leviä-
nnisen ohella jään paksuuskiu oli kasvanut tavallista nopeammin, 
iuinkä takia j äävolyymiiin suiuenemiuen lopuksi sekin oli tavallista huo-
ntattavamnpi. Kuukauden loppupuoliskon a,ika,na jäänlzasvu allcoi Ion -
naassa samoin kuin yleensä ulkonreren partaalla j onkinverra i hidastua. 
ll a a 1 i s k ii u n 1 p11ä suhteellinen jäänpksuus olikin ser takia 
Aliveenuuuaan seuduilla j a Saaristomeren suurten selkien piirissä sa-
mnoin kuin paikotellen uriiva1la elkouieren partaalla 6 7 .10, iinhta 
muualla yhä edelleen å-10/10. Poikkeus keskimääristää oli yleisesti 
S 
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melkein ennallaan, vain ensiksi mainituilla alueilla, 	10 å. —15 cm 
eli noin 5 cni suurempi 1~uin kaksi viikkoa aikaisemmin. 
Wlaa,liskurnn alkupuoliskon kuluessa jään palcsuudenkasvu alkoi jo 
yleisesti hidastua, joten poikkeukset vastaavasti srnurenivat. Noin 
15 pu seuduilla, jolloin jäätyniinen yleisesti oli sutu'innniillaan, suli -
teellinen paksuus oli Ahvenanmaan piirissä ja Saaristomeren etelä-
osissa samoin kuin ulkonzeren partaalla sekä Suomenlahdella että 
Vaasan saariston länsiosassa 5 7/10, muuten yleisimmin 8-9/10, 
sillä tähän aikaan enää vain kuudennella, osalla mitta-asemien koko 
lukuinä,ärästä suhteellinen paksuus ylhä vielä oli 1.0/10. Poikkeukset 
olivat rannikolla vain —5 å —10 cni, mutta ulkosaaristossa ja ulko-
meren partaalla jo —15 å, —20 cm. 
Kuu jaan suurin paksuus vain muuta,lnissa paikoissa, lähinnä, lou-
naassa, ulitattiin heln iluuunl lopussa, lautta muualla sensijaan yleisesti 
ii aalis1 uuui aikana, paitsi Perämeren piirissä j a Viipurinlahdella huhti-
kuuu alussa, voimme tässä kohdassa sopivimniin selvittää jään 
suurimman paksuuden alueellista jakautumista. tal-
ven 1936/37 ailca.na s e lc ä s e n p o i k k e u s t a keskimaärä.isistä 
jään suurimman paksuuden arvoista. 
Jäänpaksuus oli — jossain määrin yleistämällä. — suuriinnzillaan 
ollessaan: 15 cm z Alivenanu aan lounaisrannikolla; 20-25 cni Alive-
nanmaan kaakkoispuolella, Etelä- ja Keski-Kihclillä, Suomenlahden 
länsipuolislcossa ulkomerellä ja todennäköisesti myöskin Selkämerellä 
saaristovyöhykkeen ulkopuolella; 25-30 em Suomenlahden keski-
osissa ulkomerellä, sen länsiosissa pitkin ullcosaaristoa, Gullkronau 
selällä ja Kihclin pohjoisosissa seldi Selkämeren eteläosissa pitkin ulko-
saaristoa, meren pohjoisosissa ulompana merellä; 30-35 cm osaksi 
ulkomerellä Suomenlahden itäosissa j a sen keski- j a länsiosieii ulko-
saaristossa, Saaristomeren suursa.arisissa saaristoissa, Selkämeren etelä -
osan ulkosaaristossa ja sen pohjoisosassa samoin kuin Merenkurkun 
eteläosissa ulkosaariston edustalla; 35-40 cm ulkomerellä Suoinenlah-
den itäosassa j a kapeana vyöhykkeenä saariston reunassa sen keski- j a. 
länsiosissa, Saaristomeren rannikolla, kapeana vyönä, Selkämeren saa-
ristossa ja pohjoisessa Merenktukun keskiosissa; 40-45 cm Suomenla.h-
den itäosissa osaksi vielä. ulkomerellä j a saaristossa, Suomenlahden kes-
kiosan sisäsa.aristossa, yleisesti Selkämeren raaniikolla, Vaasan saaris-
tossa. Gloppetin länsi- ja pohjoisosissa sekä ?Merenkurkun pohjoisosissa. 
ulkomerellä; 45-50 cm Suomenlahden itäosissa ullcosaaristossa, paiko-
telle Selkämeren rannikon pohjoisosissa, Vaasan saariston etelä- ja kes-
kiosissa ja. Perämeren eteläpuoliskossa saaristovyöhykkeen edustalla: 
50-55 cup Viipuuinlanden suulla, Vaasan saariston sisä- j a pohjoisosissa. 
Perämeren eteläosissa, kapeana vyönä, saaristoa pitkin, meren keski-
osissa ulkosaaristossa, sen poliloisosissa ulkomerellä; 55-60 cal Viipu- 
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rinlandella, paikotellen Vaasan saaristossa j a Perämeren etelä- j a kes-
kiosien saaristossa, sekä, rannikolla, meren pohjoisosissa, ranniklcosaa.r-
ten edustalla, ja 60-65 cm Perämeren pohjoisosissa rannikolla. Näin 
siis j ään s u u r i a pal suus vaihteli Ahvenanm aan lounaisrannikolta 
-Viipiu•inlahteen ja Perämeren pohjr1i1(aa,n 15 cnui ja 60-65 cmn välillä. 
Jään keskimääräiseen suurimpaan paksuuteen verrattuna,_s. o. jään 
s u h t e e l l i n e n s u u r i n paksuus oli: Ahvenanmaan piirissä ja, 
Saaristomeren suurilla selillä 5--6/1O, Suomenlahdella yleisimmin 
sanoin kuin Saaristomeren itäosissa ja Selkämeren rannikolla, 8- -9/10, 
mutta Suomenlahden pohjukassa ja yleisesti Vaasan saaristossa sekä 
Perämeren piirissä 9-10!10. P o i k k e u s keskinIä.äräisestä suuriin -
ina,sta jäänpalcsuuclesta, oli rannikolla ja. Perämeren piirissä yleisimmin 
vain —5 å —10 cm, slutta Selkämeren partaalla, j a Suomenlahden 
piirissä, ulkonierellä samoin kuin Sa,a.ristomer°en suurten selkien alueella 
ja Ahvenanmaan piirissä sekä 111eren1cur1cun eteläosan ulkosaaristossa. 
15 ä —20 cm. A i k a a n n ä h d e n jäänpaksuus kuliuinoi etelässä 
samoin kuin länsirannikolla. noin Vaasan saariston eteläosiin saakka. 
yleisesti keskimnääräistä vareininin, Perämeren piirissä sekä. eräin 
paikoin etelärannikolla, sitäva,stoin tavallista vähäan myöhäisemmin. 
Jääpeitteen jo yleisesti maaliskuun loppupuoliskon aikana, ollessa. 
taantuniassa, jäänpaksuuden pieneneminen tapahtui keskimääräistä 
nopeammin kuitenkin vain mnerenjäissä, slutta tavallista hitaammin 
sensijaan kaikkialla saaristossa, sa.mnoin kuin rannikolla,. Suhteellinen 
jäänpa,ksuus oli sentälldeu h o h t i k n u n 1 pä Saa,ristomerellä, ja 
Ahvenan naan piirissä 6-8/10, paikotellen Saaristomeren rannikolla 
samoin kuin muualla, sekä saaristossa. että rannikolla, 8-9/10, mutta 
Perämeren piirissä, melkein kaikkialla, 10 10. Poikkeus oli vastaavasti 
rannikolla, j o hyvin vähäinen, 0 å —5 cm, paikotellen kuitenkin —10 
cm, slutta Saasistomerellä, ja. ulkomerellä sitävastoin —10 å. —20 cm. 
paikotellen jopa. —25 en-i . Plulmtikuun alun yöpakkaset hidastuttivat 
jatkuvasti j ä.ä.n oheneiuista varsinkin saaristossa j a. rannikolla, niin 
että. suhteellinen j äänpaksuus kuukauden keskipaiklceilla. näillä, alueilla. 
yhä edelleen ja aivan yleisesti oli 8-9/10,  Perämerellä, 10/10, ja poik-
keus oli vastaavan pieni: —5 å. +5 cm, slutta ulkosaaristossa samoin 
kuin ulkomeren partaalla siellä, missä, mitatta,vaa, jäätä, vielä oli, sitä-
vastoin hnomatta,van suuri eli . -15 cm. Noin viikkoa myöhemmin 
suoritetut jäänpaksuuden mittaukset osoittivat, että, hyvin lämpimäksi 
nn uttiulnt kevätsää lopuksi a,llcoi tuntua, kiintoj ään heiklcenenlisessä,- 
kin. Jään paksuuden väheneminen alkoi nimnittä.in pian käydä, ta.val-
lista, huomattavasti nopeammualcsi, sillä noin huhtikuun 2]_ pn sen-
duilla suhteellinen jäänpa.ksuus oli jo etelärannikolla, ja Vaasan saaris-
tossa 7 .8/10, ja, vain Perämeren piirissä, yleisemmin 8-9/10; poik-
keukset keskimääristä olivat —5 a. —15 ein, paikotellen vieläkin 
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suureI11nat. Vii))ieiset jää,npaksuuden mittaukset aivan huhtikutui 
lop119;sa osoittivat, ettäi jään oheneminen jatkuivasti sujui kes16iinää-
rä,istä. huomattavasti nopeanimiu, sillä Perämeren po1juicassa., missä. 
isoin viikkoa varemmin suhteellinen pahsuus oli ollut 9/10 ja poikkeus 
—10 0131, vastaavat luvut tuollons jo olivat 7 10 ja —20 cm.— 
Edellä esitetystä selviää, että jää.talven 1936/37 aikana, vallinneet 
sum-säät ja niiden vaihtelut ratkaisevasti määräsivät myöskin jään 
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8. Taulu 5. Satamien, jåäolot ja meriliikenne talvella 1936/37 
( Taulukko laadittu satamaviranomaisten ilmoitusten perusteella.) 
1 	 i 	 Meri sata- 
T:nsi jãä 	Vii51. 	 l 	 Viini. 	Eusiiiijfl. 	Ensimm. 	
e 	man ul k 
 
o- 
1iik s 	 i
-
I 	ho\rI riel Puri el. stvm  	 puolel
1
I .atarnasa lopullisesti 
I 	 I 	 jäitL3ii 
1 Tornio X14. XI 1-,). X1 17. - xi 19. V 24. \TI 	1. V 	7. ViB. 
2 Kemi . X 22. X115. I X1 21. X124. 	I V 22. V9. 	' V 10. V 20. 
7 Qnlu 	. I 	X 22. X1 28. XII 4., T; I 9.-1. XII 	6. V113. - 1V29. ! \n15. 
9 Raahe .......... XII 	6. X125. 1 	7. X122. V 22. V 28. iv 30. V 16. 
18 ikspihlaia 	...... XII 26. ' 	XII 	2. I 	2. I 19-21. 121. V 	6. V 14. V 	5. V 15. 
14 	pietarsaaii 	...... XJI 27. XI 10. XII 29. I 19.-21. I 21. V 	7. V 10. V 	2. V 14. 
Jusikaarlepvv ... I 	X is. - XII 29. - X 25. - - IV 28. • V 18. 
19 	Vaasa 	. 	. .: 	.... . X126.  X20. I 	.9. I 23.; IV 19.-V 5. 123. 1V22. V 15. TV 27. V 	6. 
24 Kaskimen 	....... X 21. XI 	1. 	I J 	1. IV 13-15. XII 23. 	• IV 16. V 20. IV 26. IV 2S. 
K.ristiiiiaiikattp. 	. . X 15. 1 	7. - XII 30. IV 29. - IV 25. IV 28 
28 Måiitvliioto ...... • 112 XT 26. I 19.. Liikenne jatkui avustuksetta. - - IV 	9. IV 	4. 
30 	Ratuna 	......... XII 15. X1  22. I 12. Koko talven tarvittaessa. - - IV 16. IV 20. IV 21. 
32 Uusikaumnki XII 	S. XII 20. ' I 19. - XII 20. IV 27. IV 28. IV 21. IV 27. 
45 Slapripnhiinijiia.... 
länsisatarna 126. - I 26. I iLflkeime jatkui a\stuksetta. - - IV 14. IV 1?. 
57 	Turku 	.......... I 	9. XII 19. 120. Koko talven tarvittaessa. . . 	_ IV 26. IV 16. IV 20. 
65 	JTa'iko 	.......... 121. 1 	X1123. 123. s 	» 	» - IV 2& IV 22. IV 22. 'ammisaari .II i6 X1124 I 	1 I 	 _ 113 1V25 IV IV IV 22.  
7.5 	1 1elsinJei ......... X 21. I 	9. 1 16. Koko talven tarvittaessa. - I IV 25. IV Si. IV 25. 
liorvoo X 24. - I 	6. - X1122. IV 29. - 1V15. IV 27. 
81 	Loviisa .......... X 15. - 	' I 14. I 21.-26., 30. I 30. V 	1. V 26. IV 22. 	1 IV 27. 
86 	Kotka 	.......... XII 26. XIT 	4. T 14. 
l 	121-116-; IV 13.-25. II 	4. IV 13. IV 28. IV 26.  IV 25. 
SS 	Jlan2na .......... X20. . 	131. 	• !lo. I 17.; 	IV 23. 117. 	I IV 27. 1 V 12. IV 23. Vi. 
102 	Vi.ipuii 	.......... X 23. I 	X1123. XII 25. XII 25.-I 28. I 28. IV 24. V 	3. IV 21. IV 29. 
103 	Lnras 	.......... XII 	3. V11 26. XII 29. 1 	XII 27.-I 	29. 128. IV 24. IV 29. IV 28.  IV 29.  
104 	Koivisto 	........ XII 29.  1 	2.  114. 1 15-19; IV 21. 119. 	• IV 25. IV 26. IV 26. 	, IV 25. 
liavaintoasemien luettelo. 
1. Hclvcc+=alOuseuzal, 1936137 numneroi(irje.slyksessä kuvun 1 al.incaa.l (sivu. 6). 
Röyttii~ 
Kemi 
Ajos 
Ulkoki-mini 
llarjanierni 
Toppila 
Oulu 
8 Ta.uvo 
9 Isokraaseli 
1.0 Ulkoka.11a 
11 Oh takasi 
12 Tankat 
13 1 kepihlaja 
14 Pietarsaari 
15 St abben 
16 Björkö, Pohj. ( \Ja) 
17 Valassaaret 
18 Korsö (Vo) 
19 Vaasa 
20 Noi i sl(äi- 
21 Rönnslzär (\Va.) 
22 Strömmingsbållarl 
23 Bergö 
24 SälgruiuI 
25 Högklabb 
26 Merikarvia 
27 Reposaai i 
28 JSnt,yluoto 
29 Säppi 
30 Rauma 
31 Löykki 
32 Uusikaupunki 
33 Isoka1'1 
34 Lypyrtti 
35 Durnio 
36 Sagoö 
37 Dånö 
38 Sälskäx 
39 Tinbo 
40 Mläll.et 
41 Signilakäs 
42 Torpö 
43 Kobbaklintar 
44 Korsö (Abv) 
45 TIaat,ianliaanina 
46 Lågskär 
47 Degelby (Ah') 
48 Sälsö 
49 Boinarsuucl 
50 Easldinge 
51 Kökar 
52 Utö 
53 Jungfruskär 
54 Lolim 
55 Ruotsalais 
56 Naantal i 
57 nnrku 
58 tullkrona 
59 Paiaist,enportti 
60 Jung1iusain l 
61 Hästbolin 
62 IKIenliön lianava. 
63 Örö 
64 Bengtskär 
65 Hanko 	T0llii1ienui 
66 Bussaiö 
67 Tväa•miour 
68 I3ästö-Busö 
69 Dussarö 
70 Barönsalini 
71 Bågaskär 
72 Da1Il)Acain 
73 Porkkalan Rönuskäi 
74 Harrnaja 
75 Helsinki 
76 Söderskär 
77 Pörtö 
78 Glosholrn 
79 Pellunki 
80 \ etskä•r 
81 Loviisa, 	ATallsoa7u 
82 Qnengruncl 
83 Boistö 
84 Py1 tääan 	Kaullissa 
8> Rankki 
86 Kotka 
87 Kuutsalo 
88 Hainina 
89 IIaapasaaui 
90 Suuisaaii, 	Poll boin 
91 Suursaari, Etelå, 
92 Rnuskeri 
93 Tvtärsaari 
04 La:Vansaari 
95 Someri 
96 Tamrnio 
97 Kuorsalo 
98 llartinsaari 
90 Pitkdpaasi 
1.00 Narvi 
101 Seiskari 
102 Sriipuri 
103 Uuras 
104 KoNlsto 
105 Seiväistö 
106 Saauanienii 
107 Sortanlahti 
108 Kölosilnli 
109 1Ij~lcr}~myksensaaa i 
110 Lalksalo 
111 Sorola. 
112 Sortavala 
113 Läskelänjoen sun 
114 Valamo 
115 SIlantsinsaari 
ali 
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2. Hava i itoasemat 1936137 aak~7:osjd)- jeslyksessii. 
Ajos 3 
Barönsa.lmi 70 
Bengtskär 64 
Bergö 23 
Björkö, Polij. (Ya) 16 
Boistö 83 
Bomarsuncl 49 
Baskär 71 
Degerby (Ahv) 47 
Dänö 37 
Enldiu 'e ö0 
Finbo 39 
Glosholm 78 
Gulllu•ona, 58 
[-iaapasaari 89 
Flainina 88 
Ifanko 65 
Harmaja 74 
Ellelsinki 75 
Häs1bolm 61 
.E3ästö-Busö 68 
F3öglolubb 25 
Isokaii 33 
[sokraaseli 9 
Jtuigfruskär 53 
Jungfrusund 60 
Juri no 35 
.InssaYO 69 
Kaiksalo 1i0 
Kallbå.cla.n 72 
[caunissaa.ri, Pyhtääu 84 
Kemi 2 
kemiön Jcnnava, 62 
Kobbaldintar 43 
Koivisto 104 
Korsö (Ali'-) 44 
I(orsö (\Ta) 18 
TZoika. 86 
Icnorsalo 97 
Ruutsalo 87 
Käkisalmi 108 
Kökar 51 
Lavansaari 94 
Lol in 54 
Loviisa. 81 
LAgskiir 46 
Lypyrtti 34 
Lyökki 31 
Läskelänjoen suu 113 
1laarianhamiiia 45 
5Iantsinsaari 115 
l[ar.laniemi 5 
Martinsaari 08 
\Merikarvia 26 
\Iylzrynlylzsensaari 100 
➢Iant.N,ltioto 28 
l[ä.rket 40 
Naaiita,li 56 
Nai•vi 100 
Norrskär 20 
Ohtakari 11 
0i-ungi,nnd 82 
Oulu 7 
Paraistenportti 51) 
Pel[inlci 79 
Pietaisaari 14 
Pitkiil)aasi 99 
Porkkalan Rönnskär 73 
Pyhtääai Kaunissaari 84 
Pörtö 77 
Raahe, Isoluaaseli 9 
Rankki 85 
Rauma. 30 
Roposaa.ri 27 
Ruotsalais 55 
Russarö 66 
Ruuskeri 92 
Rönnskär (Ya) 21 
Rönnskär. Porkkala 73 
Rövttä 1 
Saggo 36 
Sannaniemi 106 
Seis1eari 101 
5civästö 105 
Signilslthi 41 
1 omeri 95 
Sorola 111 
Sortaulaliti 107 
Sortavala, 112 
Stubbeii 15 
StrömmiiigsL5dau 22 
Suursaari. El el )). 91 
Suursaari ; Polij. 90 
Säigiund 24 
SSälskai 38 
Sälsö 48 
SOppi 29 
söderskär 7(1 
'Laminio 96 
Tonloar 12 
'['auvo 8 
Toppila 6 
Torpö 42 
'[uilinicmi, Hanko 6,3 
Turku 57 
Tvärminne 67 
'hytärsaari 03 
TIJ I koka.] la 10 
Ulkolutinni 4 
Utö 52 
Turas 103 
Uosil,aopoidvi 32 
Vaasa, 19 
\Valamo 114 
alassaaeet 17 
\Tallcoul 81 
Viipuri 102 
\råtskär 80 
Ykspih[aja. 13 
Örö 63 
Deutschen Referat. 
Ubersicht fiber etz:e Eisverh(iltnisse in Winter 1936/3 an eten K'i s(en 
Firtniaiids. 
Iii den Figuren 3- i) und I I--27 , Avelche die Eisla,gen del Frei-
tage in l isp+'iiiter 1936/37 da,rstellen, rind folgende Bezeichniuigen 
vei„'endet w'orden 
furze Striehe: of fe,)i.es 1Vas8e)- 
Izleine Kreuze: Blaueis 
ldeine Kreise: Eisb) ,ei 
von der Kliste gerade aus gezogene, zientlich stark geclrtielite Linien: 
ebena,es, f esten Bis 
Dreiecke (nngefii]]te): Treibeis 
dreieckföri ige Flätben (das Gebiet hann ausserdeni von Linien wie 
beim festen Eis iiberzogen sein): zus<ain-mengefvorenes Treibeis 
IKreislinien: Pa,cl:eis 
kreisförinige Fläehei (das Gebiet kemi aiisserdeni von Luften wie 
beiln festen Eis iiberzogen seize): zusa-nzmengefrorenes Packeis 
krasse, stark geclruckte Linfe: Pockeisband oder -wail 
lnehrere obengenanaster Zeichen iultereinaiicler in demselben Gebiete: 
alle die Eisarten, w+'elche die betreffenden Zeichen bedeutein, 
kostisen ini Gebiete vor 
ausgezogene Linie: Eisgrenze, d. h. Grenze zwischen verschiedenen 
Eisarten oder zwischen Eis tuel offerrem \Vasser 
gestrichelte Linfe : ura ge f ci,Jtj e Eisgi-enze. 
Fenner bezeicimet 
leeves Gebiet: 1Ue1dnnges liefen niclat, var. 
Die Bewegangsrieliteng Gles Eises weird in den Karten durcli 
kleine Pfeile angedeutet. 
Die festen Eisbeoba,elitungsorte sind in Figur 1 (S. 6) einge-
zeicluiet. Die Ortsverzeichnisse, in den die Stationen sow,wohl der 
Ordnungszahl nach als alphabetisch geordnet sind, finclen wir auf 
den Seiten 67 und G8. Die Za.lil vor dem Ortsnamen bezielit sich 
auf die Ordmingsza,hl der Station in Figur 1, eiiigeldanlinert gedrnekt 
auf die ni~chste nu merierte  Station. 
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Die Tabelle 1 (S. 11) enthält die nlonatliclien Mitteiwerte cler 
Lufttemperatur von September 1936 bis Mai 1937 an den Stationen 
von 7 Oulu—Uleå.boi,g, 19 `;Vaasa, 45 i\lariehamn, 57 Turlin-Åbo, 
75 Helsinki-Helsingfors, 102 Viipnri-\Viborg und 112 Sortavala., und 
die Tabelle 2 liefert die Abweichungen der Lufttemperatur von den 
entspreclienden monatlichen NIittelvverten; in der Fig. 3 ist der Ver-
lauf der Luftteinperat-ar während X 1936—V 1937 fiir 7 Onln -
Uleåborg (0u), 19 Vaasa, (Va), 45 1llariehan11 (1121u1n), Tampere 
(Tp), 75 Helsinki — Helsingfors (Hki), 102 Viipuri 	\Viborg (Vi) 
1311111 112 Sortavala, (Sort) vermittels Kurven clargestellt. 
Die Tabelle 3 a, und 3 b (S. 23 lund 24) enthalten die Mittelwerte 
der \Vassertempera.tur enler von der Oberfläche abwärts genlessenen, 
der Reihe nach 10, 20, 30, 40 ined 50 ineter dielden Scliicht von etova. 
1. XI 1936 bis 21. V 1937. Diese l ittelwerte siad a.uf Grund der 
-remperatarbeobachtungen (ler thalassologischen Stationen von 5 
ifarja,niemi, 12 Tankar, 17 Valsöra.rna, 20 Norrskär, 29 Säppi-
Säbbskär, (40) Storbrotten, 46 Lågskär, 52 Utö, 53 Jungfruskär, 66 
Russa,rö, 72 Kallbådan, 95 Semen i and 104 Virtaniemui bereclmet 
worded. Die Tabelle geben ein anschauliclies Bild davon, w'ie der 
VVa.sserlcörper insserhalb der \Vestkiiste (Tabelle 3 a) und ausserhalb 
der Siidkiiste (Tabelle 3 b) sick znerst abkiihlte, dann wieder zn er-
wä,rmen begann. 
Die Tabelle 4 (S. 60-65) enthält Aiigaben fiber die Dicke des 
Eises und des atif denn Eise liegenden Schnees nach den an den Frei-
tagen geinachten 11lessungen und in der Tabelle 5 (S. 66) finder wir, 
znnäc1lst auf Grund der Neldnngen der Hafenbeliörden, zusanlmen-
gestellte Agaben iiber Eis- lind Scliiffahrtsverhä,ltnisse in elen Häfen. 
In Kap. I (S. 5-7) ist clas Beobachtungsinateriai lind die Be-
arbeitnng desselben beschrieben worded. 
Kap. II (S. 7 —28) enthält in Teil 1 (S. 7-10) eine Ubersicht 
Gles allgeineinen Verlaufes des Eis \'inters 1936/37, in Teil 2 (S. ii-
22) den Verla.uf Gles nieteorologischen \Vinters, wobei die Bedeutnng 
desselbes för die Entwickelung des Eiswinters, und in Teil 3 (S. 
22-28) die Veränderungen der Temperatur des illeeres klargelegt wircl. 
Kap. III (S. 28-66) liefert in Teil 1 (S. 28--29) einen Bericht iiber 
die erste Eisbildung, in Tell 2 (S. 29-36) fiber den Vorwinter, in 
Teil 3 (S. 36-50) libel den 1llittwinter, in Teil 4 (S. 51 54) fiber 
das Ende des Winters, in Teil 5 (S. 54.-56) fiber den Verlauf des 
Eiswinters im Ladogasee, in Teil 6 (S. 56-61) und in Teil 7 (Tabelle 
4, S. 60-65) fiber die Dicke des Eises ini(] in Teil 8 (Tabelle 5, S. 
66) fiber die Tomis- und Scliiffahrtsverhältnisse der Hä,fen. 
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Der Eiswinter 1936/37 zeiclinete sich dadurch aus, dass der Vor-
winter bis etwa Mitte Januar (Figuren 7-11) ganz eisfrei ocler selni 
eisarm war. Damn begann eine sefir intensive, in bezug auf die mittleren 
Verhältnissen wenigstens zweilnal sclmneller verlaufende Vereisung 
(Figuren 2, 3 und 12-15), die bis ziuu Anfang Februar (Figur 3) clan-
cite. Von dann an, wäbrend des Februars und Anfang 1'Iärz, ging die 
weitere Ausdeluiung Gles Eises normal oder ein wenig langsamer vor 
sieti, und l Ilie Vereisung kulminierte etova TvIitte 11'äz (Figuren 19 und 
20). Der Riiekgang und elas Verschwinden des Eises fanel Ende März 
bis Anfang April langsamer als normal statt, so class in cler orsten 
.Hälfte von April die Eislage, die den ganzen Winter lhindiueh in bezug 
auf die Zeit leichter als normal georesen ist, schliesslich ganz normal 
oder etwas verspätet wurcle. Von Mitte April an begann (Figur 2) 
jedoch eiu sela schnelles Verschwinden des Eises (Figuren 24- 27), so 
class cler Eiswinter iiberall friiher als normal zu Ende `var. 
Die gauze Länge des Eiswinters — voin Anfang der clefinitiven 
Vereisung bis zum Verscl vinclen des Eises — war somit iiberall kiirzer 
als ini Mittel. Die Abweichung svar am kleinsten, etova 5 Wochen, in 
der Bottenwiek, ant grössten, 7 bis 8 Wochen, ini Finnisclien Meer-
busen, ini kvark und an cler finnisclien Seite cler Bottensee. 
Beim Vergleich cler Eisclieltezahlen (Tabelle 4) mit den entsprechen-
clen 11littelwerten und unten Beriieksielitigung der Ausclehn ung enes 
Eises geht hervor, class elas Fisvol unen den ganzen Winter hindureh 
kleiner als normal war, jedoch so, class cue Abweicliung Anfang April 
ain kleinsten war. 
Der allgemeine Verlauf enes Eiswinters geht graphisch clargestellt 
aus Figur 2 hervor. Die Grundlinie vertritt den Norinalwvinter, die 
gebroclienen Linien geben die Abvveichungen des Eiswinters 1936/37 
in den verschiedenen 11leeresteilen (»a.»= Bottenwiek, »b» = kvark, 
»e» Bottensee, »cl» - - Alanclsmeer und Scli<irenmeer, und »e»- Finui-
scher Meerbusen), nach West-, bzw. Siiri-I'Iiiste gruppiert (»a»+»b»+»c» 
+> Ahvm»= Bottnisclier Meerbusen und Ålandsineer, »dE+ G»- »e»= 
Finnischer Meerbusen ruin Schärenmeer) und fir clas gauze 1Mee-
resgebiete (»G» =»a>+»b»+»c» +»cl»+»e») in Tagen ausgedriickt vie-
der. Weiui die gebrochenen Linien o b e r h a 1 b der Grtnid.linie 
liegen, becleutet dies, class währencl enes h e r b s t 1 i e Ii e n Win-
terteils die entsprechenden Elislagen in bezug auf die Zeit v e r s p ä-
t e t, während des f r ii h j ä. h r 1 i c Ii e n \Vinterteils dagegen v e i 
f r ii h t sincl. Die Länge cl.es Winteis wvircl somit, wvenn clie gebroche-
nen Linien oberhalb der Grundlinje liegen, verki rtzt, w'enn sie sicli 
unterllalb cler genannten I,inie befinclen, dagegen veil ungt. 
Helsinki, 1938 X 5. 


